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4ISáÍagk: lih mas, t ,5 ‘
txtPanjero, 9 pta$. trimmtNi.'
2$, ejenripiares 7S..Qts
N o sé de vuelven los origiiiales á'unquevna se iSÉ8éi|i|l  ̂
Redacción, A dm ia iá fadóo  y 'T a llé n ^ ^ M d H Í4 Í| ia . y
D m i^ i o  i^ E P ü ^ ^ ia c j í ja o
T S ia íK É ^ c S ir o  sx-áM. >s¡h:
M A  U- A G  A
Sábado 17 de Junto de 198S í.;í>
: 'X ^ v : : S A M C S B B Z ; : S . ' ^  S M  c r .  ■ f lR M W t IM I  a »
saldos en; áedaSj batistas y céflrosr--íl̂ tqn^  ̂ i  ̂ : 4?®?^
'piezaseneajesy’tirasbordad̂ ^̂  ̂ algodón, medias ŷealcÉÍíleajk««,.̂
E S P E O M L IB Á D  DI] E S P A  GASA ^ ■ i i ' M
,WH;
l"  ‘ a  >“ í  a l ^ 1 '"  ; i:^á3e, d%aJ:i‘ cuánto quieran los ia leá - 
ÉT ¥ '  dioreádel Espá-^
ná jqé-se,eajYáíSinpáá
uMeot» 4é tft^&cióíllq^ m al nacional décesitá; ’I  Cfatses espedátee na 
per 20 idos.
; Baldesas de adte y b<49 léUeve pora enuáten- 
bBitadenes de loé
La fábrica orás aattsuá de Andadúda y Sé Att* 
far. exportadén.  ̂ .
Ibscemendanies al público iw confundan ni *̂- 
tras iúá̂  patentados con otras imitaciohes
. ÍM»£̂ 'fMir algunos fábHcántes los cuales distan 
Mucho en belles», calidad y coloiidO.
1/ Pídanse catálogos ilustrados. ,
Fabricación de t(xla clase de objétop de, piedra 
artificial y granitos
Depósitos de cementos ¡álrdand y cales hidiráu* 
Ucas. ^
Exposición y despacho, Marquiés de'Lários.,,r2.




;ÍÍD |?|e i proyecfaffáá ^dfpriáhá marros | El Sr, Sánchez-Paator Rosado propotíeqüf. i  ̂ I que recaigan lilos nombramientos', sobre íbI
, , J Segdn nótMás de aütoriWdodrigén, los ¡decano del: colegia dé abogados doú Angel
Nuestro colega La Unión Mercantil̂  ¿an-{to»ier¿o9 'dé Frápcía, lúglá^ 7 ¡ éaffarena y el letrado dom Antonio Gómez
-fco esDMtu.de rectitM ^e acuerdo, se Irán negado , a concujŝ ^̂ ^
ló.
'’ W tf.^8 Íiif)!»n -|
di) pruebas;dein un falto espíritu,.de , rectitud
'■> í»
Nó escr^p esta crónica sobre la copa de 
‘un soífíÉreró, áprovechando la luz de juna 
Ventana, cónío ditee AaÓWáqüé' éára^bió la 
suya en el-'GitíWAoiMb'ttdi&eriáe, Y  aunque 
es, rma ;impresión, trabajo algunas horas 
de^uéa de mientras á,.pjí,, frent4i
'peralan'sus loinbs' los libros innumerables 
dé la biblioteca‘del Ateneo.
He estado esta tarde en eLCpngreso. JjaS.
Con m qtiyo del reaiénte viaje, reg io  
á París y á Londres se,, ha YUélto á 
desbord^-r la exhuberjaute fautasía de 
la prensa dinástica^ y  difícilm ente es­
tos días pasados ha podido éoritener- 
se la carcajada leyendo una prosa 
tan amazacotada^ tan éncoM ásticá  y  
tan estúpidámént^, 
mista,. •
]H|d^(|ne ;^ á ir#  en  lh:?qjáéáé;;hyes- 
c r iM jíld é f íé íe Y a n i^ ^  el
aÍré/nB4óñár%ránhe2^^ 
maravillas y de anuneiar?tq&;;^^upe]^ii 
dos provechos para^' Il&pahá; •qu.̂  ̂
de ser, según añrm áncpái el m ^ p r  
desparpajo, lá  bónsecüehciá ae ése 
viaje!
y-justicia*: .dél .qué s<nd puede ' preScindirse 
cuando en eL fondo del ahna eíjctélclñ ideas 
de nobleza*'V y séan cuales fueren , las ren­
cillas y resentimientos de orden personal 
qué haya habido por causa dé la ftnalhádada 
política, ha- dedicado estos días cariñosos 
y.expresivos sueltos-á puestrp. respetable 
amigo don Pedro'Gómez Gómez,pon motivo 
de-la/gravísima y «pénosa dolencia que le 
aqueja. - '
En su número de ayer publica las siguien­
tes cariñosas líneas qué trahácribimost - ■ 
f«ha penosa dolencia qUe hace; guardar 
cama á nuestro antiguo y. querido amigo 
el señpi: 4pu ípdrp, Gómez, Gómez, dolencí»: 
soportada con yiril enter̂ eza, propia .del no­
ble templé de fenáímá^' esta siendo, causa 
deque reciba detQóas partes de España
ella.
tííéétA dbérá taá Soló Itália ha aceptado 
la inVaiación.
R éu Á i6n  d e  p len ijpoténclálp lds
Créese qüe la réunióájjde plenipojfcencia- 
rios paré concertar la paz éntre Riisia y él j
iMazi 
Así! sé acuerda.
Otra de lá. misma supérlornutoridad, re- 
íatíva á la constitución de la Junta loeal 
parala aplicación de la Ley de caminos ve­
cinales
t Otra del mismo, remitiendo á informe ün
Japón no ^odrá verificarse aiítes del mes rfi^P^óienté para la modificación dé las lí-
sesiónes se reanudan, tras prolongadoeeHp-, rgiteradas muestras de verdadero cariño.
Sé- Las tribupas ¡.públicas están llenísimas
el;éle-
Es un homenaje qué'se le deBé<;
En medio úelóá sufiíimíentds que sopotr 
ta'el ilustré bóriíbre público,bá tafilós cíiaéi 




A e io d  o á Q m eP ip p á tivp é
Dicen de Barcélona qué el pró^mo día 
léd 'Cdrpús'’ lós cátálanistas conmemorarán
I neas existentes del tranvía,
Enterado
Otra del cura.párroco de.los Santos Már­
tires, interesando el abono de la ofrenda 
de costumbre para la función de su titular. 
Sé concede lo solicitado.
Nómina de los bomberos que tomaron
la éntrAa dé Eis segadora, hecho hisíóricp P̂ ^̂  
ocurrido, cómo yá se sabe, ,én pí ^
XVII. Aprobada.
También los nacionalistas han acordado | . Pfiófié de condiciones para subastar los 
celebrar anüéiménte en ése dík üijá'ñéstá f ¿e mercados y puestos, toldos,
sobrésaliendó, éntre sus ocupantes, 
mén'tb feménino.
El Sr. Róúiéro Robledo,. concede la palu"
bsáal Sr. ymaverdé, y un móviin^^ó eS.|—  feóápléto; ptóde tíeíiéflá l e p :
pectante sê  h^cépn los escaños. E p t o n c e s I ( j á e n ó ' s é  extingué elIrra.cofióéasión dél viaje del rey,, visitarían 
advierto .que^el Gobierno, esta solo, sin qVflreéuérdÓ' de stié éthióéntés'Aééviciós^á, lá fá l regréso nüésíro puerto,y confirmaba esta 
la mayoría.,  ̂ágrúpada en dewedor dm señor ¿ libertad y la, democraclá ' éh I opinión la GircunstanqiaÁé qúe séréfeibiera
Miíy'gfandésfbáúéidó súéAér^^ciÓs á los 
b%iiá?’e s - I  i| ’ . ^ , v f iníél*ese8' généráleé dél óáis.. y ráüy álto'ha
análogá haBta=queconsigandestruirelcen-l,f®''^''®^Í^®.y.f‘ ®̂®*''®® ¿e establecimien- 
tralisüio -  ̂ ■ ' idos y sobre vigilancia e inspección de esía-
-p o B a n S fe b a S tlá n  blecimientos públicos.
Existía la creencia de que los, buques de j .Pf®.®* , , _ , ,,
la escuadré española que,fueron a Iuglatef-|¿. A® ®' señores alcalde y
-1 , o * émdico, para elevar a escritura el contrato
dé arriendo del arbitrio de rodaje de carros
Fhrhiientos
TiÉ '' ■" . ‘.MesáiMs■ DléUJÓŴABíStÍNjF']
pw m clom
NBilKffiHfc
Laseffté de relléve da váríóp
para sócalos y decorados.
4 M aéalM bi da Ovo
Baf)ehas.-^Xflodérds desmóntal^^ | 
—Tableros y toda clase de eom^- 
aúdos de ceméaio.
 ̂ Nova.—Garantizamos gtto ¿a axli4ai 
de los fíroducios de esfa.ĉ sfses 
rabie y no tiene cem^eion .̂ 0 '
das
- .* ..L ' tí : I, - . ,  - ' ii- lini^eseágéttérál d^
®áñ.| debido nioátráróé?sü éai’ámér dé lüehédór, 
M lü d t  y esfuérzo#'»»ábágéétóneittéíae8--|,,¿g;g¿^^ áé cónsérviá dé élíoé íán grátá m ^
®j ®°̂ ®®P̂ ®®|moria y puede más .consubrilló qué los'
0bscimoS,áett;périodo8ymtrincado8 y c^u-|^2vidos á qúé fifis tiene áéoéiümfirá 
SOS* §u.orátoriamaeltóéa, la fr a s e ^ y a jt ó ^
vandq ¡con ̂ ^odificaeiopepi dei /vérfethi.qfij'i - Esta véá eifiluSt^é bófiibre púbiicti, déjíé Wlegrafíán dé Baécélóná anunciando que
hacen sonreipal-puristpiMaUro.,, Y  ipáyoji,^ - Va'/.Ki^b cn,o tnáfc.Un¿ ■trfi;» ___ ....................... ......
V oDOsicioneSi. soñolientas, ovea disiráídas
aquí aumero'sa cbrrespo'ndéficia para 
tripúláciones.
La noticia dé que dichos buques márcba- 
ron diféctaménte dé Inglaterra á] íe írp l ha 
producido efi‘ la cápitar:b,ástante contrarie- 
y disgdsío.
dL>a cau-Éta lá  át-úépte «Â p&-r
fgpáéá .
# ’® fisus í n é ^ é /  recaído septenqia, pausa seguida 
íéu -d-ééécbo' áT'áprécio áéftéral, phéáéfi'iüáé jqontra los individuos apodados Nelq y TT*-
y-bateas.
Se concede.
Nota de las obras esjecutadas por .Admi­
nistración, en la semama del. 5 al 10 del co­
rriente.
Cuentas, de finos carruajes ocupados por 
Ibs Sres. Jueces de Instrucción.
Otra: dé los. derechos y papel en el testi­
monio de, Uña diligencia de deslinde.- 
; Aprobadas., ' . '
;, . S o llc ita d e s
‘Defiopá Aurora de Arias interesando se
Bx!éué'ámós
, , , ,  , , . . .  i- , I inscriban á su nombre tres metros de agua
5 y . - j .̂ .s ívee»̂ «̂ >POĴ '“ áberi dado .muerte VipieniamenteJjjg rp̂ pjrg-Qî ^̂
 ̂ . bphtódáel álmájí MtgíMés., • ‘ ¿OJJ Gerónimo Méfidiola para que se
depir cuanto, en nombre de|,, .;|En ̂ ébO M lfisé cbúdepá al primero ,d^ escritura de nroniedai^e untan camildos, tan l im o s  hasta el -e^  dándfiúúá ̂ ^ P z  bí^téí-miríádQI, w e f i a  ai.pri ero, aejie otorgue escritura de propiedaA.de
tremo de prestar ú féd itó-á  to ^  el N r  v S i S ?  L S S t ó n c í ó ^ d e i ^ ® '  del paciente y  ehpl jos‘cit^^^^ crfmifia es a la pena de  ̂muerte, L ^ tro  de agua de Torrem&iuos.
ie l la d a s p r ó ^ á ^ :  ^ ^asaná,éstudin de la comisión de aguas,
Mles.,par&tem«r « to v a s .  a e s g ía c ia s ,b ü * íiiM o fe o tó *a íi"*# i^ ^ ^ ^ ^  ®
. ,de jD,i Raimundp, protesta*dellw¿i¿ufr y . y •Jéfiió
fiéPáaé; en qijpuáb  perecer d o 4 ^ p iS ^ S é I> e ó Íé ¿ á :é f i^ e s t6 s ^ ^ i^  á ^ p lic a to r lic ís  v|Daspuesfieuaadigera^eüsicmseacuer-
A i fó n s é , » . .  Los epatados añen-at obsér-í tos aáéúétidloávW^aüé tbdál l a s 'd S t -  suma-de 250 pesetas. _ r-
■ iireré^mmsü‘b:8
iMbfeé'áúav'nb’''ban' 8Ído'eí.^^ápk!.t9iMói :..y i - :i.éy ; • ^  -- *
fibrtib. y • ' . á .éstú̂ ^̂
'yH ab laR c^a^eá 'm iogosn eon de-^  t . q p t o ló n  d® !® !*. M o p ^ y
re haper una.pre^nta^al piiináte)^. Ferp^'jjifgjjtbs ñbhüédén ptésciñdir.dé RnáfiadoAAismicirna vrnéiríndi;«fffts,'H! BetíST̂ íj; , ™  y , ; .. .1
O, se habráq .qantMidít comprbim̂ ^̂  
sos que phedaii^eterpos algún dí̂ .,. 
en peligrosas avéntuTas?!'|Nd ''M há- 
brán pac.tadp aliah^ás hQéí%'á'Ú 
intereses;dé:la patíiá, aúfíqüé benefi­
cié los intereses dinástieas? ; ‘
Aquel cuerpo, quo casi interceptaba el 
paso, presentaba un horrible aapéeWtu •
El saco con que le habían cubierto él ros*. 
tro y las heridas, dejaba aeomar las Lifaaí 
nos crispadas^ las piernas contraídas deh 
muerto.
El infeliz se llamaba en vida Manuét 
Martín,Heredia (a) Lola,Gimo, de 30 años* 
de edad, herrero de oficio (fragüero, como 
dicen los gitanos).
La familia de la víctima, que habita éu 
la casa inmedjiata á la del agresor, trataba 
de ver el cadáver de su deudo, costando 
gran trabajo á la - p!oM.cía. .imp®dh’ ‘?ñs des­
consoladas manifeétaeibnes dé cariño.: ¿ ; , 
:Éhíre, las mujeres dejambas,casas se qru- 
zarpn idnúmerables maldieioneo.ó ínsultpq. 
La riña ó asesinaío había ocurrido'pócps
momentosyMtes,-co,ryien4f*’éfihé eí véCin- 
darío las mas cpfitradjctiprias vérsiofiés» 
be QÍerto se sabía que -el agrespr era.;UO 
gitano, ,babitanté ei\jeí numera 10, sujeté 
conpéidb npr ,el, apopo d.éi y  qqe,.
éhipréndíó la ¡fuga,por éqAeVJahé*^!^9 4é: 
callejuelas, despi^s de.;ComeÍer éí crimé».¿, 
También aspgurálíáp.qué háéja féCíM 
Variaé héridás] en la ̂ éabjepi., ,, : , .
L a l i e á id á  ■
ite cq
listo es lo q|ie inipqrtá sít 
que debe averiguaí^á^fio?;qiíté
decirle a l país los periódicf s. ret te;siéntá,' prométieñas:
quicos. ■.y y,:. y - jras ^s-tár^O
¡Que el rey babrú a{«'efídMó" fi0fü- ; I
ttoOT Frauda yen  I n g ^ r a l M ^  j í é r t í H r t t ó f e e l ' s y W f M » ^  
hubiera aprendido algo si hu-' '
Slidáfi^^dúéJalW^y^áí c ^  Síéré|coment&bá él restóadfifie-' lá síé^ón I
i .v ,  ,min|etrodéíáíGobefnatíón,que:lucegaí-
uieseido á  esc|. lluqho^ efectlyauiente, | ijardo un expléndldo uî foírmé,-, .bkúzavfél
muchísimo háy" qiié ápréridér, allí; ep 
la hístdi îa'dfe eéás dos" fíáfefhhéá, ho­
mo en la de todos los, ,púehlds,^qúd 
son algo y.pd^ñ|álgQáh-|ds d ^ tp os  
dd mnp^h^^ptihd miiqhq,
y lo pfirtíer¿ y más injjporianté^es.vqwe 
no hay regeperacjón,; ni .epíg^andeci- 
mientp, ,pí pfósphrif^^ naci<|n 1̂-
henficiclo llévafido en la jpL tcémen 
do roUo'dé pliegos escritos.'̂  ¡Son los pre- 
supúestós ViliavéM̂  ̂ en que se prueba 
un ^¿{^réíi^tóé' veinté miUonés! y 
En lÁ'Gámara, se producé ün ■ movituiento 
de tprror. 'Tías índecísionéfibréves, lós!di- 
putádos. abandonan los -escáños;- refugián­
dose en los :pa,éillbs y ,en'el Sfilón dé‘Gónfe- 
renéias. Y mlontras García Alix, radeádo 
Ifde tres ó cuatj^-aspirantes á márfiré ,̂/lbé
^fuerzo dp‘ $nh cijudaháno^ ,á ^sus; repósado, con efitoñación,declamatoria
Mcrifíciqs, á sUvp.e¡^se,v:áir%nqia y  á
énegachSn.
Aui está la historia: ^uániai'Sáti- 
gre, euántas luehaSj-euántos arrestes 
no na costado liao6P>'esaInglatéfíá:dé
Aparicio, sustituto dé .Romero, en la pre- 
‘sfdehcia, mira aj vacío non ojos ntelanpóíi-
ÍCpSff ' ̂ . ,• ■ i; i. .
¡¿Éuántas bQrqs*pasan?j ¡Noqueráisrto 
íginaroslo 1 Gofiiérno íiá ido' ál Senado, ha jpiWsión^de su cargo,
escúb^dq^ál;|¡§,téban Cofiabtes;,á,GüRón>va*' Aéi».ía'íá¿
i i ' ; 16 Junio 1905;
lÉe '6 Íábi] 'P'é’té ifáb u b go
de:;7, dé,á,hpi á.rfiufcb,, VélM w ,á,maí,adePGS 
El, Sri. ,'$anqbéz-PaBtoúr. Rosado ,ata,G%¡ra- 
éÍoédentéméo|e ’i f l  ,ihctaipé%^ue: 
■ ‘ ’ sppéri®9idad  ̂IV ■ ’m  ■
á votaciQnvquedéí ajfifp
Rodríguez MprtpSjAíesa Cuenca,y JJjáfíteéz
Iv fjS’umeiéso'S bfifeíáíéé áfitíiMlí.íi’'8h teBüél-1
tiqíecbos -dé f'id - óéúmdo ;,ayer en él 'Gofi 
gyéso. . i r ’
' ;  iEt^ofiierfiS» párecé dispuesto, á lucbár y?̂  | de'Hacíénda Ráseos v a ía tSas v
á ñp,caer sino,parlame»tariarriente.. • . ne i^s de ttácienaa.iíaBeo^
. duridicaensobcduddé;^
Créese qne.:.dÍfi>i«r‘lmfálguno8 altos em- sobreénagenacion del Huprtodé
plendpé que ayér ^íaaí¡^éetaPon , no estad t i e b »  éi dictainen contrario^J lo^ao-
cofifórmes con,lá, obra,económicaideLseñordíl^j.^db^’ ’̂ " '" '^ ^ ^ ^ ^ ^i » : 4S | a ¡í;s ^
f. t íá sáa  g lo b o  -  ̂̂  I ijcapuesto á ja  exportáci/|n dpi pescado.:
.; y a.íag ,op!Be#erÍfioo. uad á8ééireroQ| Adfeifiás dél díctámen seda  ̂létepa 4 fifiá
pf- g|w.o de que la«, enniiéndá del Sr. Martínez "García, pídien-
ameq_^ban__^^^ subasta se bagaíen ftijiMí, ŷ m>.
„ v-_fv „  *'rectifiq úe ía cántid^ prés qpt̂ ^̂
tv r-^ j  i xr .. tél¿árbihíb;ptéméndéenEstéf4oflM)-la«dH>Bcción'debNoroeste. t _. . t . L . í v .y.*• y_ _
Á  Itíá'púáblbs' no Teh cpé n i  í^ 'ío f 
rfí de lá dáihotítócíá y  lá
ha sido reemplazado .por Gobián, Cpbián 
,eá un buen^eñpFdé faz. anéba ' y rlsüéña, 
de busto magestuoiso,' ¡de" vientre ainpiio, 
dónde no" éttcúaárá nauy mal el úniforníe.
ialotería de la  riquezay'eléngranSe^'^;®®*® buen señor ¡ee un larguísimojnreám- 
rimíontrv r,í i bulo  ̂ en,quo§6 dipoque necéBifiámos cons-
aobréda,,mtarpba,,diez acorazadosídé 
¡éjombatp. .'V' , ,,. .y ;.
,Otra vez se nan llénádp jp s . jeésaftps Y
qufi siaíñipi ét̂ e lá, éstaciqn de férr^rr|fés. 
I Er .SrVRustQS .pidé gue ||ártipez
.vj v:v, „vv;̂ êci'db.â  el|ác|aúf̂  las-palabras «que se bagaen forma 
Tonqué pné<íá surgir -en loí la fefibast’a». j ;
l l kvei de , qué , a l tos ¡Expl i ca  esié‘ Befior frase, asegurando 
an ál gphí̂ rĵ Ó afi9 ?̂ tÍr®’''̂ ®»̂  q'^K^ ̂  ofendido retirá sus,;'
Penetró* la navaja ftn. M bérídá *
nachas^.'’ y y : ' ' . y y ' ' W y ' * ' :
Es de gran extensión, cbnocíéfidoB» 6;; 
primera vista que el corazón -eíitái r«tpi?íp»fti 
la puñalada,jquefes de. lasíqáfié se ■ coáodéa r 
en el arpoí de.la matoneriá con el repúgaaiif 
jte calificativo de jorfídgMecíiar
■ 'E fe - lá o á s y íB ^ é d W ^ # ^
Ún éuríosb noá^a|iff^f5"^d&é::^ 
distrito', situSÍU' éh; ÍÜ caflé dél 
Sé Había préki^mdh úti 
asistéhcia méúíf átfvá 
n o f d e l m u e r t o . , r 
jBn dicho ésíáblééidriéfitoij^^
BaaíóA'efib de ’das diéz' 'ménW^ 




de óficiÓ. ' *’V; '
ífimédftode guardia D, C«»ilio A:^1
los préctícafitéá p íe8.'‘^ lÍB  lé ' éuí î^Jñ' 
primera intención * d[bfe j'b^dáfS 
una de dos ceólífii'elíiqád^é^eólfi^ 
tuáda én la ’síéü'dérécfia yotta
tímétrOdn lá fiártfi 8Üh8n6y í̂W!r< 
del iñistíld lado. * é f  h i ¡s»íf
f r | b ^ r E f ^ ^  c «  I  E a  p o lít ic a  e n E r á n é iycott’vbées ítóiMes/una . . . . . .  ’r>.
ce4e en el depkrtainéntb delAudél
rés IOS ñuéblos qué con su va lor y  
é-cbn*^ péfseter'áücíái^^^
|eí‘gíá  é O n s é l ' i ^ á h ^
"Snlés .¿'OqqüíÉiafo :jSpn ricos "Jos l
e « o s  c ¡ Ú é » ^ a n .  y lo s
le n t a n o .s e ^ m a p r »  4 W .*e «a í.M au ra ,,*U aán ó  s i»/ M ft lJ .“ ^^  y huelga « « ¡ ir  taj asuuto
stltucioneá quéfíg|bs fíe  fom entar ■ qÚé^tóglamentfií’^T preferente de tódao las, conversado-1
ámJ94Fd'Pf}^í)]?§úucoién y e l dérécho, aJíx , ante lás W ;
9Q ré^o|;4^y c^stápi^ló'úet, y dice restá él
Motrq, .̂" ̂  V ' ¡ - .. . V i-j ^ P fi i^ ó  í^gonii^tea
iüéstéót.ao,tjifli,nr.enarift.v versfonr k p i  M fófi dé‘- Noeedal mtent î/cráétiaha-,
enzarzar á Tfiafifa conjVilMvej’de, 
ínt.orviénéíÉMoret, procurafidoj: al alú-l
ha comisiÓB'especiaidé'pérBotoáé éontpb^IliítferMeao 
tefités em asuntos ágrícô ^̂  vfiúiúá para|íntó| jdséa'fierrpta^ Jbraé.
éeî cíoj?aj|;se,dé la aparición dp la fil^ Tá^lblóh^élárá qúé éí góhiérno GUidor^ Él señor Benítez defiende ei dict|méuy
loqvalitedél Heraultjha énutido.dictametíj ldeño 'prpypcar.ningunag éspéxnndqi 4 ■;q*̂ ®' :Í8, cifré presupuestada. ’ . .
fiJtedé la_fuerza inyágóra, dé la plaga. , Lella‘’'í^ g 4,' ¿imífi^Hécesariamtete ha Tómán parte étí lá discusión los señ'ores,
préce queélcahtóndéDlonzac (Saint-[ce4éif ■ X  ^ ,
Po^s) 08 el que rnspira ^máscuidado, por | — -.¿.1 i « i ¡ñ u ..Se réchazá laéfimiendáy seaprüeba el
encoutrarse en élhúmerosísimas viñas ata-| a • jdidtamén por,l4 votos con loa .su f®
¡cadas. , ' . r y'.'y;'':; í  ¡Pofitradéloaééftblés'Ma^^^^
homismo, aunque enmenor escala, su-S '-éít y* .v.- • w. Av,ií,',ris_
9ses'  ‘ dír á lds’jéfeErdélás.minoríaé, iniciar?él de-i
b itep iliico ; p l í í í M a  4 íx ,i áíarmadó
: ' Lie eea ipnñe
- • , Á  las'|réB 'y
iigfie- feií, süéjpenso l »  - oudstión ‘¿iini8féd|.'él Múnféjfpíb
ia| ocasionada.por la dfiifislón'dé'Mr. 'Hífi-fh^ffk;.b^o Ifi j^ééíl| i^á dé) S^.Md
asisé y huelga decir (|úé lálasuato. "i ¡'
.tórfia f t  '"l,9 s l.a , ..cbnv ci -  í'/ ' (.>---yf.'-.íiy'- -
úéB. ' í ' t ' ' I Tbmaroné^ató én;Í54éac4Ú^;.los






iMartós. , , “ ’
I , - Terinififilá Bea
£¡ crimen
breé de- Rfeycinet; y  Gambon.í tgft, JKmiíez
Séi’dédüce dé 10‘qúft,'ún'os"| otrfis 
qué laídificüitad enf'sfiluéíóhar' é l ]^rbbíéVtt4|Mí|'fT^i 
éstfibá, ora en que nadie .quiere eücargarr^ '̂ *̂*” **''^"^'
ifiz , Gufiei
que .lá ‘idiséusión tbina, hace que 
Robledn '̂ uspenda la ,S-e8ÍQD. uQ.u.an.7
ménos se esperaba
ie s tá  e ln je fS ^é|E ^qu e.en ;^S -|  |Vánse loé diputados,'énoJadoB-, murimu- 
l l ó  rigen íaS m i^ a s le y e n h  .énatéqias.contra el Gobierno., Rija
l i i i e  en el resto aelm uM o.?;' ! i.i W éyérd e  sus ojosénel cielo, como, dán- 
-riifprpnoia ftktá íhfjV ,*1 dóle gracias por,Jas conseguidas trégUasi
rodeado dé̂  süS fléleé-.coh: su 
en la virilidad-del.,guehlOv-íJii,. erérna sonrisa desdeñosa, de hombré supe-; 
^ n e  y usa y, ;háce ^ l e r  esas cua- ¡ j.¡?qj, áioslfácofitébíiniéntos} Y  los perióiais-? 
p%i.tElunfa¡ y se salyabbá-que'eae ¡ ta,s abandtÉfatób^ já ttifinfia,, báciend^ 
In y ecc ió n  m orahy seitisiide* ' eú' ílefidarios, sobare ló ’q ^  ocurrirá mafiana*v. . 
se hundé y^perece:* oiífí ' - ' |Tal ha si^ífiíffielméñté fiairada,̂ ^̂ !̂̂
¡ está por hacer la primfefá ' re- ’ pllmep .̂ ,dê^̂ ,vm.averb̂ s-
Í 5h verdaderá* Aquí está por, ta. ^  se^^st^quq^L^obiew tie-.
de la cartera de Négoftios ExtranjeréÍSC.ó yaldHgjieZ
en ique no se encueatra' perSoná;déíl#abso-lÉu|dé:y M^jn©é'?(far¿|a., P^
•I...i --- y:4u-i, :.-.,.uLív;,lâ ---- ? .SJ'a*5,,fci'i,,vLPai|Qf J^q^adj».,
teriior.
ife sad ib e rtad  qtíe gb íah , néfipá-miedb deirqúe ée creía y-García 
í ; - i ‘ i / 'f>A|ix con susbravataé, han llenado de inr
s íé  ^ ^ j^ ^ ta | u W 6 u  y ; t o o r « m  monávguir
ííhciVp|, i lás. cánsás^de;.* 1¿8ef®^li^déí&tí'?IÍ8̂ Íé'síbnes?'̂ i) se
V úúpstra riiina,i'eltgg arrpff'anolas gesto supremo del que 
jra'toiseha, demuestro atraso. v| á'nforlíf y'tjMére-éáér'ádíB̂ ^̂  '
,̂,atoPútaOÍ<5n>«ín ciencia holíti- i ■ i Msî ñÉtoa afiejâ taréÉioŝ mucbo én el' des-¡ 
IpUede ni podrá curar nunca’ -^— j- 
|||dolenciaá̂ *que don á 'losqítié-
la ga^rena al orgahisioid
10.
ciframiéntbde fa'incógnita.
'̂ ‘ ■ - ‘ ÉAmAií ViOAfi.
' ]iíaddd‘*Í4 deijunlói
iwMsypdés dél v i^ ,  como anteédiej |
El czéipjti^jel propfisitosdésqué-¡Ecíaroi-/j|^
luto conflanzéli«del-é0b%Mó.páf^'!í^áesen-J,®áfi^ 
volyimié’nto’db'^áí^éfifiéá‘£rariceSa''én'‘éue^^ ■ • ? ' . -.̂ t .
k '^ laJ éya^ ^ ic im q^
ite á"
E N IT R B
Para qué la ’̂ rkséfité $é^Si4‘^éBédíg'ó^: 
cofii pañera, -dé la  afitéribriSmo 'falfSbfifel :.lf^ _ 
cbb Sángríeiilio qú%; vamh#á réltíttr d^nUéí î í 
tros léctorés, écurrido éfi tínfe-fié 'lás^cáBés 
:,más abandonadas de vigiiáúéift -gubéma-^
-tivá." ■ •' t:. y,
Bá tristed *ífiy ‘trM « pará rés^encargados 
>de lahróniea>’negíia, hacer el rétófó/lié 
.jfienss como é̂I cometido esta iri¿fiatiaré*fi 
medio ’dé; una calle y «m presencia dé pér-'' 
i Sonas 'qüa.asiétea ihdifereiites Aúna horri­
ble lufeba.
íFráncia én: Berlín, va á ser reemplazadó por 
,]y&? León Bourgeois.,
I . D e  L o n d re s
Nq^iahiéiido podido llegar á un acuerdo 
-loó gobiernos ruso y japonés sobré qué 
capital había,de servirle puntó de reunión 
á lo8.,plpnip,otenciarios para emprender las 
aegociaciones de la paz, porque aquél in­
dicaba á París y éste designaba á Chefú, el
' |-y :V.ÍV:->yíí)i*lí: :-’í'
La prensa inglesa aplaude ésta elección 
por parecerle la más acertada.
’ E l  p r o b le m a  d e  M a r r u e c e s  
Continúa creyéndose que fracasará ine­
vitablemente la conferencia internacional 
convocada por él sultán para tratar de las
.t,c,gx..aé acorapañ44NelittbíffÍ.lett'Gaiidadtoe| '4:*ÉUóóréÍ4|i9 dió;Iec^f^^
]agregddo; 41á’_tounión de plteipmefiCiáiPTOff^oé^ ^  99®4P®?®réJputq|  ̂¡La policía qo pudo-mediar en la cuestión
qué ha dé verificarse éá Washington' paraj áelNfibÓ,ó’éybbsUiteft • ; . | porque.sus agentes no vigilan aquelloa si-
c ó fe tá r  lá péz.' .....  . É^Sr. Sglfism lfe|icila: á Iq  ,
C a m b io  d e  e m b a la d o r  pi<^ que^cO^én én acta los plábemes?dél l ^  que transitaba, por el
t -li- - i , Gtehfip-.;7« l  . - . < ' . Ipaeilio de Sanie Domingo,fué e l primero en
egún n < d ic la y e ^ 8 ,  tqma^cumpoelj El Sr, ? ^ s ;é é q t e P a S é l4  p ,
,rumor de que- ■Mí'^Bihdura; embajador de proj^éte 'e^molar détenidaifiente éí asunto- i , ;.pebo el gobernador procurarque.aquella
‘ G r a c ia s ’ " "  ' | pa^te de Málaga sea, la vigilada .con prefe-j
 ̂Se da lectura á un telegrama de.láiéóterbrlréficia, y,ahora más.que nunca, porque-fel 
viitóa de d6h Práiim|i<ío Silvóla, agfádécién- j crimep de hoy ha despertado los odios de 
do feiTésálnfifiiel^üiciptó^ . ^ d i r i m e n  sus.-dife-
1 ' ’ ; rericias con-el cuchillo
éomqnmffieíóa del Sr. ]Gbbernádbr.Gívll. ■ :¡ ,E1 ib cob o
tratoscrihieMo una reiativa, á una, eompe- Cerca de las. diez de la mañana .reci- 
téucia eriisraíida 'cbnlaAüÉeneia. délTé- |bimbs la noticia dé que en la calle fiel ̂ u; 
rritorio. '
La Gor^réciófi queda entérafiá.
Ótra'i^deL'míBÍnoBr. Gbbefñádoi:, resól- 
vierido úna alzada interpuesta por los* 
arrendatarios délas aguas-de Torremolinos.J 
El séñoníJlatraiafc pide qüe se nombren I men. 
dos abogados para que emitan informe sd-| Numerósos vecifios y curiosos ácndí-^ I  
bre si 88 debe ó no interponer recurso de | ver el múerto, qué estaba tendido en médio 
alzada. i del arroyo y frente á la casa nún*. 10. ’
^ p u ­lidero haifia ¿ido muérto un' hbmbi-e 
fiaiadasi
. Guarido llegamoB al lugar del, suceso era 
casi impóBible transitar por la calle dq lA 
Puente y por la en qúe se cDmétió ei ,6rí-
^seguró é l paciéfití ébfil^'lésIÓlíéé ' 
las había prodúcido'intou’‘ d é r é íb í^ -d é  ■' 
resultasfie'üfiahaíd^ ' ' '■ ’ ■
Míentías se le' cUrabá* d¡Já¡ ’
por 16 bajo al Sr. salas (hijol î- ‘ '
—Este racüba de'iptpMá^ á M  
lle:del'Pulidero.’ ^
. InmediatametotéisánSlhéé'jíor un guiBjfi 
dia*;- • ■ ■ ' ■ " ■ V'
El mencionado prafetiédfiré; ú ír ig ié& ^ tóK  
ai herido, le preguntó bruscamente: 
i —¿Y tú que le has becboAl fifro?
•—-No'áé»sepUcó-el'Montoyaí~Y®éSfe-í 
ha dltihulá&ü (atribulado) y.la be Acisotdonf  ̂¡2̂  
\xm..üagúiila‘¿: . . . o '
A  poco rato llagaron dos guaídidSi- .ásréo'f^ 
sados por el público de que eií la casa ' 
socorro .estaba ciwÓHdoée el-agrésOrf y  prp^ í 
cedieron Aía'oaptiina deliCá/coftW, cúyaeÍDÍ r "? 
ración había’terminado,; v . - > í fí- p fcií .
, Al registrarle l.e íocwparon Ja 
que es una navaja de Albacete de grandcÁi. , 
dimensiones. * ?r^H 
Un d«talto.:,;Gtmtt,dn;ltoS^uardiaé diji^ri
én la saía que él fiqlo 'Ghieói bafiía inuértíb.' 
el lesionado : sufrió, .«ifii hgprp;, desvan»^;^'
'DSiébo.,_;  ̂ , / t', ,-fí ff.r.i-'fónp-'t
ér minada la cu ración, pagó - e l CAfropaq i * 
á la* Aduapa*;,., ,a j,: --í í  íll-;"
Las heridas son de proxtostiboitésér:vaáto*j J ) 
como todas las lesiquéB do Íb -cabeza» ■ - r ) '
' Ál pprecer.fuerím ijlféridaŝ ĉ̂ ^̂  ̂una-.liiifiâ ,y,,: r
. A tt té c ed b iftó s 'v ;
, La mujer del agresor, con lenguaje pifi-; 
toréScoj'<fiibadél'é'riÉéa; iriéhiga1tetfeá,añ-  ̂
tocedentes:
Él CUPícoíí'es' recibió 'Kacé‘ póCtíB’ díííS''éT
enéargo fie uña mujqr de fEdcriq#.;,
]fiá¿illaa|fata rizar elpelo.* , y '  í  4 
.̂ ‘ÉlLofo (¡i7i*cb, qúu'ein primo Jé 'sú com-
irada’ nidia' sotndiái 
Asustado él eritoficé:
guiso’cb'nstrujr'las íéj ___ . ,
clóri'qfifr áfprbveébÓ fifi 
,ól encargo.'
■ ’̂ Esta traición oxtiaperó 
huboMéecbar efi'b’ñira á’Bú, Cofiqjañéró’'^'?'? 
.prééederl'origináiid08é'entbto.ééá'Ia reyérfí 
qüe ha costado la vida abíCe t̂Oi f̂íb. ; ■" ?
■. ■ ÓÚmo'<>©ú'lwJfd.íBCIis>o¿^
El p ^ e  dé ik .víchn^,' Jaan.Mavtto ?'
típez, .'té̂ tjgo iuésenci^lfdél Ote ■ ’
ceso, es Un hombre dccdauldiéí^du y^to- * .fc 
SuírQstro ,réi?elsi»ajnáB bf^una ])rofun- í ■ 
!|á¿e8Íqp.efaccjón ;teé ,
^  Maniféstó 9Ué bota njañjauu háhía hUoádP' -
áBúcása'suSijo^i que ?|abit í̂vep|da,  ̂
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DOS EDICIONES DIARIAS
de que la eshuinación de los cadáreteíf  ̂sea 
solicitada poi* las familias de los ñna^cs. 
A s o e la o ld n .d e  C lasoB  B á s ic a s
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabê î a. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICiEp descubierto por el Doctor ̂ Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
PARA EL PELO
se-
C C P lIIiI H CQDCniflI t ic  TIIDIT ÍÍI cesión de la gran cruz de Alfonso XII,oomp. 
l OUUl L i i  LUI LUIH L i Jl  UlUUuU Premio á los trabajos realizados por el se
Preparatoriapara todas las Carreras, 
:;Ar.t68j| Qfl„  ̂ J Industrias. ,
" él áfib" 189^^ dirigida por
D o i r y l ; ^ 0 | iio  R u i z  J im é n e z
iPremiada en Málagu con Medalla de Pla- 
taí^n 1900 y,^e Qro en 1901.
Dibiqo éa toda su extensión, lava­
do; y pío^ébtb, idein brnainéntación, iiáécá- 
nieo, figura, paisageV arquitectura, deoora- 
ciqn, topógráfieby aiíátóiáico.
Atemos, M  y S  (hoŷ Ciimovas del Castillo)
DhRiz de Azagra Unajá
M édico-O cu lista
Consulta de  ̂ O I  y de 2 á 5
P la z a  d e  R ie g o  n.** 2S.
una compra de hierro viejo que tenía en 
tratos.
El Chicoms salió de su domicilio en man­
gas de camisa y, acercándose á la puerta 
dé la casa de Juan Martín, llamó al Loto 
para hablar corfél, mientras su hijo mayor 
le traía la chaqueta, uno de cuyos bolsillos 
escondía el arma homicida.
Sin precaver nada el Lolo salió á la calle, 
acometiéndole entonces su contrincante, 
que le infirió una herida en el costado iz­
quierdo.
El hijo del Chicoms, que tiene unos ca­
torce años, al ver en el suelo al enemigo dé 
su padre, le dió xmpwntaeo en el vientre.
Martin no explica de ningún modo cómo 
recibió las heridas el matador de su hijo.
A la justicia tocá poner en claro los mó­
viles del crimen y la verdad de los hechos, 
vigilando atentamente para que el suceso 
dé hoy no tenga lamentables consecuen­
cias.
Gomo siempre que interviene en un cri­
men gente tan reservada y suspicaz cual 
los gitanos, es difícil conocer los antece 
dientes de la cuestión y la manera cómo I 
ccürrió el hecho. j
U n a  v e r s ió n  v e r o s ím i l
Acerca de los móviles del crimen reco­
gemos el siguiente relato, que parece el 
más verídico, explicando de modo lógico 
los resentimientos que existían entre los 
actores del sangriento drama.
El Chieones y Lolo eran primos, dedicán­
dose los dos al oficio de.'herrero y con pre­
ferencia á la compra callejera de hierro 
ylejo.
; En sus correrías, Heredia había encon­
trado una casa importante que le compra.ba 
el Méivo á bueU preeio,; fortuna del oficio 
que mjraba su primo con la envidia de un 
rival eir desgracia.
Montoya, pretendiendo que su pariente 
le  quitaba aquella venta con malas artes 
,^u$e^aba la ocasión de vengarse.
Esta mañana,según dijimos anteriormen-
tdi» el IDolo, que vivía en el número 20 dé la
de los Negros, vino á casa de su pa- 
iHre el Pulidero y al salir se encontró
^  pariente que le llamó al, portal de la 
á’niíünéro 12, donde estuvieron hablan- 
envóz bája,
,A1 salir: á ia.calle sobrevino la riba.
El Lolo se defendió con una lima y su 
«oütrincanté le acometió con la navaja, in 
firiéi^dle una herida en el costado izquier­
do q\ie le ocasionó la muerte casi instantá- 
Reameute.
Lás lesiones del agresor fueron produci- 
daspor el mismo golpe de la lima.
L a s  a u to r id a d e s
JPpmo hemos &%o, el primero que acu­
dió isdlugar del suceso fué el guardia civil 
José ̂ p e z  FémApdez, qué custodió el ca­
dáver, librándole de la pública curiosidad 
hasta la llegada de los iiispeotores de vigi­
lancia Sres. Casquero y Alvarez (D. Barto 
lomé), el segundo comapdante de la guar­
dia municipal Sr. Ramírez y los guardias 
municipales José Urbano y Manuel Gómez
Dichas autoridades avisaron al juzgado 
de instrucción de la Merced y se dedicaron 
á la busca del agresor y á restablecer 
tráimito por la calle del Pulidero y de 
Puente.
U lU g e n ó la s
A- las éÉsiiebé personó en el lugar del sU 
«eso el juez de ihslruwiótt del distrito de la 
Merced, D, Pedericd -,E®cobar Aliaga, 
acompañado del actuario dé semana: señor- 
Fuentes. -
Después de tomar declaración al padre 
de la victimar «idbnó el juez el levanta­
miento del cadáver y su conducción al de­
pósito judicial del cementerio, de San Mi­
guel. V.
D e t s l le s  •
El agresoras casado y no soltero, como 
deeliSiró en la ¿asá de socorro
ñor Lavifla, en beneficio de la corporación 
telegráfica. ,
V e te r In a p io . —Terminada su carrera 
de profesor veterinario, ayer llegói de Cór- 
dobi}. el joven don José Alvarez Prolongo, 
al qfie enviamos nuestro parabién.
Han terminado las ins­
talaciones dé los establecimientos halnea- 
riosíde Apolo y La Estrella, en los que se 
han^ntroducido importantes refprmas.
temporada de baños : comenzará el dia 
prinaero de Julio, circulando los trenes es 
pedales desde esta fecha.
D e  B a p o e lo n a .—Después de sufrir 
una operación en la vista, ayer llegó en el 
vapór Nuevo Valencia, nuestro particular 
amigo D. Onofre Bachs, capitán del vapor 
Sevilla.
D lfe re ía o la s .—El lunes próximo se 
reunirán en la alcaldía los representantes 
de las bonlpañías de embarque y.varias co­
misiones dé Obreros-estivadoresv- pera tra­
tar, de hallar solución á las diferencias sur­
gidas entre ambas clases,
R e c u r s o .—Ante el Tribunal Supremo 
Sala de lo Contencioso administrativo, se 
ha presentado por la Sociedad de tranvías 
de Málaga un recurso contra la real orden 
del ministerio de la Gobernación: de 3 de 
Mayo último, sobre arbitrio establecido por 
el Ayuntamiento de Málaga en su presu­
puesto para dicho año relativo a parada de 
tranvías.
R e s ta b lo o ld o .—Encuéntrase resta­
blecido de su dolencia el joven letrado don j  
Bernabé Dávila Beltrán.
!Nos .alegramos..
C o n tra b a n d o .— En Ghafarinas se 
ha descubierto un contrabando de guerra 
al llegar á dicha plaza el vapor correo de 
los presidios menores de Africa, Sevilla.
Desembarcándose varios bultos, llamó la 
atención uno que por su peso y forma in­
fundía sospechas de contrabando, y abierto 
que fué él fardo notóse que contenía pól- 
I vora.
i Se está procediendo á la instrucción de 
la sumaria correspondiente para esclarecer 
quienes sean los responsables de este de­
lito.
Se dice que un oficial del citado baque 
ha sido despedido.
T ítu lo .—Se ha recibido en esta Escue­
la Superior de Coiñercio para su entrega al 
interesado un título de contador mercantil 
á favoir de don José López Ayllón.
C osa s  4 e  poppos.—Los vecinos dé 
las cásea que hállanse situadas á espalda 
del cuartel de la Trinidad, quejánse de los 
continuos ladridos de una jauría de perros 
qüe existe en una atarazana allí próxima.
Los cáninos, que no deben estar todo lo 
bien mantenidos que su canina hambre de­
seara,pr'omueven por este motivo una alga­
rabía de ladridos y aullidos , sembrando la 
intranquilidad en el vecindario, que no 
puede conciliar el sueño por el ruido que ar- 
mán los aáimalitos.
Para evitar las infinitas molestias que 
padecen los citados vecinos por causa de 
los perritos en cuestión, se hace pre3Íso 
que por quien se halle autorizado para ello 
se ordene á su propietario los traslade á; 
otro sitio más apartado para qüe no causen 
molestias.
T b u ll le p .—El día 24 del pasado Ma­
yo debutó en el teatro Odeon de Buenos 
Aires, con la obra de Echegaray De mala 
rasa, la compañía del notable actor mala­
gueño Emilio Thuiller.
Antes hizo en Montevideo una corta tem­
porada' con gran éxito artístico y pecunia 
rio.
CaSá d e  o a m b lo .—Personas que re­
cientemente han visitado nuestra población 
y han necesitado cambiar moneda extranje­
ra por española ó viceversa,se lamentan de 
que no exista en Málaga una casa ó esta­
blecimiento dedicado exclusivamente á esta 
clase de operaciones, como en Madrid, Bar­
celona, Bilbao, San Sebaslián y otras ca­
pitales, encargándose también de facilitar 
r̂ibticias al público acerca déla salida dé 
vaporés délos puertos Vepihps, ó de otros, 
á los que se trasladen |os viajeros desde
d e  M á la g a .^ A  las dos de la lar 
día 19 del corriente celebrará junta 
ordinaria esta Asociación en los salo:
Círculo industrial y Comercial de es 
tal, con objeto de tratar de asuntos di 
rés para la’ colectividadi 5
El señor presidente recomienda á 
ñores socios la asistencia á dicho acÉ 
Málaga 17 Junio 190.—El secretari|; ac­
cidental, Eduardo Castillo.
D os a v ia d o r e s —La sociedad 
dores Fraternidad, en su sesión de 
actual,acordó tomar por si la contrata 
bitrioB del Mercado, comprometiénd 
cobrar el real por carga y haciendo 
sito y .cuaritós féqúisitbs Tégálés s 
por la ley al contratista,de cuya, prouq] 
al Ay¿ntam|entQ? d|mds, cúentav sĥ || 
número de ay e r ^ ' ^ | ?
H a r in a s .—La Asociación de fabriéan- 
tes de harinas de Barcelona ha ofr|cMo á 
uña importante casa de Sevilla uná̂ iMape- 
table partida de harina de primera |i|tiéna 
á tréinta y nuevé y medía pesetas ,|¿ í̂es¡ta 
á bordó én la capital cóñdaL : ;' ¿f .
Dicha aáociación tiene el prppóm|) de 
enviar viajantes, á la regiones en q^é se,, 
acéñtúó la cáreétía de cerealesV
/., P reyen iin o fs i .A; lo s , e U en te
Éieor del Polo que esté aéredita^ defiMíri- 
có jamás, nunca fiéile la garántía de Isas 
ponderadas virtudes'si no se toman ó com­
pran los frascos, bien conocidos del públir 
co, cerrados con su cápsúla y firma y ntairr 
ca de fábrica. El autor dél Licor deí Polo |i 
nadie aútorizp para venderlo al peso por 
pequeñas cantidades. I)eseonfíe el públicó 
de las casas que lo ofi-ezcan en ialeé cph|' 
(liciones. Y para mayor seguridad ad(iui|| 
ranlo, como todos los productos marca 
ve, ehlás farmacias de Canales ó GarBía¡‘ 
AguUar, y«,Bí cotno en las perfumeriaé 
crédito dé esta plaza. -
D oñas p a ra  ca lza d o , 
ratas, de mejor cali(iad y color, sé vefiíJi^j 
en el almacén de curtido dél Pasaje de 
lie de Compañía, frente al Pa,radPr del AÍê | 
neral.
Delegación de Hgcienáa
Ayer fhé remíti^por estaAdminU^i^lón 
de Aduanas una instancia que elévdjí^ la 
Dirección gpneral del ramo los señoi|léMir̂ , 
ptiépez y Lamóihé en solicitud de 
autorice á comáucir desde Ronda á fá pazá 
de Málaga dos bocoyes de alcohol neutro de 
vino, cuyos derechps dp fabrlca^óhy con-j 
sumo fueron ahbnados al ser extraído el al-
BQRNY




tión nei^iosa sofí curaláñf̂  
general á los cuatro días 
mieî Q, con BORNWAL..,
1. , ,  1 í-u • j  ^  TI 1 PUNTOS DE VENTA.-tfiélix Pérez Souvirón, Antonio Gaffarena, Dr. Prolongo, Pelaez 
cobol de la fabrica productora en Escacena] Bermudez, Narciso Franqüielo y demás farmácias.
del Campo, provincia de H u e l v a . ----------------------------------------
Por diversos conceptos han ingresado hb̂ v 
en eáta Tecórerfa de Hacienda ̂ 158.472*49 
pesetas. , , aoSA DE eSpANa
Ha sido,(¡obrado elefecto de crédito n,ú- 
in§roJ8p3,' deY86‘22 peáetáá, cargófdef d|)̂ n 
Elíseo Santónj[á, qué fué cedido ' al Banco
pore8ta-Délégación.,;V'' 'V'v?'
El más'inolü^^i'l
Se han recibido las oportunas órdenes; 
para que se abonen al Administrador de lc>- 
terías correspttndiénte la cantidád:j4é 5 928 
pesetas para pago del billeté núrh: 2.098, 
premiado eh el sorteo dél 10 dél actual. |
inás higiénico, el mejor •^epíiniiado, t̂ áfe 
rmás suaves, de los jabones conocidos es elv , s < ; / ■ w■fe' : - ñ b sA  D E ■;
fabricado por CORTES HERMANOS, de.Bareexñná^t^<^épeis oonvénoero8? ;í«  
usar otra marca qué la de sus verdadej^ós |abrie,antep; no aĉ eptar imitor
óioñes y procurar siéñipre el jabón «Rosa 
está de venta on tódp' la'é Pérfúiherías y B a í^|^^ñ^ j^d
Por la Euperioridad ha sido áprob^a á ? 
favor de don Antonio Portillo Rioja, la a4- i 
júdicación do la subasta de piedra del inon-1 
te La Sierra, de los propios dé; Coíñi ■ |
También ha.sldó)a|ír&bad.a á̂ favor.;de don f tliiiización y Alta frécuénciaí
Gñraycióri de M  ietííérfííéd^ ios ageíites físi(̂ Qs,̂ „c;qpt|0Ó!p cpji in|{a! 
laciones que llenan tp^s las exigencial de B  cifeRgisa i >
Rayos X, RadíOgráTíáií Radioterapia, Fuisenterapiá Electrotepapihv Frao
Francisco Jiménez y GutierréZi l̂aí^adjUdiéa
-Las.más'bliil
D o lo r e s  d e  linuelas désapare.< 
e o n  e l  Z A H N O D  C O T ID D A »
R e s u lta d o  p os lg tyd  I
La dispepsia es la afécción. que másibó 
padece en nuestros días, originando la iriár 
petencia, debilidad y anemia, por falta ||í5 
nutrición, curándose únicamente conijól 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CAR- 
LOS, marca Stomalix. /
P a r a  e u ra r  la  to s  Pe iy in a  ó  Coñ^
vulsiva ios discos especiales de J. Guen<ñ. 
De venta en la Farmacia. Paseo Redingiíjíli
A oo U n a -D a zá , Véase 4.‘  plana.
AVISO.—'Si no quiere usted estar ,calvó 
use el GEFIRO DE o r ie n t e  LILIlO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana,)
H U os  d e  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales ̂ ibra 
carnicera.—Idem de Vioh, 22 —Idem de 
Génova, 20.—Tocino Salado, 6Tx2.--Idóm 
añejo, 8 T-Oostilla añeja, 8.—Hueops añe
Don Juan-del Pozo ha constituido üh'de­
pósito para garantizar su cargo de recau­
dador de esta Adua,na.
Añdienoiñ
^_pE ,,0 O K S u D 'T A ....................................
. OoñflfuUs
\ t  . :;Cow vátm -r-0eom ám iem pm ^  lO  á 11 ;;v
: . . .  -
....... -' ...............
-jos, 5.—Manteca pura, pella deiretidá, 7.— 
Morcilla superior, lO. Ghorizos, especial 
de la casa, 16. -  Asadura de cerdo, 6i.^Bu- 
ding de berdo, 7.\ ; v  ^
Riñones, sesadas, menudo de cerdó j  éñ 
general todo lo perteneciente al ra i^  de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultrimari- 
nos y Coloniales están en relaoión clíia los
de la caaoina.—San Juan, 51 y 58.
N o  o lv id a r  ^
que en colchones metálicos, Mecedji^ 
Sillas de lona para campo y viaje. ii||) 
'Granada, 86, (frente á El Aguila.)
Ue la provincia
D e te n id o  —El vecino de Coi 
drés Urbanga Gsorio, que se en 
reclamado por el Juez municipal, 
detenido y consignado en la cárcel.
O ou p ae lón  d e ,a rm a .—En mísitio 
denominado los Basares, término del^á'rta- 
ma, ha recogido la guardia civil uüálbsco- 
pota á José Martín Gutiérrez por’íf^ecer. 
de licencia para usarla. -
U n a  p a l iz a .—En Ardales h¿ñ>' sido 
detenidos los hermanos Rafael y .^ntonio 
García Díaz, por pegar una paliza á w ’con- 
vecino José Martin Castillo, que <̂ jÓs®fi® 
con lesiones en la espalda.
SéoCión pwmbrá ' _
,  ' S i n . I n t e r é s
En esta sección ha comparecido José Pa­
dilla Extremera, acusado de un delito de le-, 
siones y cuyo juicio ha carecido de interés.
: El fiscal ha interesado para el proceséido 
ia pena de dos meses y un día de. aírésto 
'imayqr.'
f í  / '  ■ '  y i s t s . I m p o r t a n t e  ,  .
Mañana sábado se verá en la sección se­
gunda la cbUBá instrúi(la , contra MEmuel 
Cordero Rueda, (a) Chato ̂ or el delito ,de 
asesinato y  cu.yos hechos ocjurrieron qn. la 
siguiente fprmm, . ■ • , .
En la váquéria que Francisco Martínez 
Rojas tiene establecida en la palle del ipa- 
rril, núm. 39v.(ie ésta capital, se haRábtm. 
prestando sus gerv  ̂ como criados Ma­
nuel Cordero R^gda y Francisco;; Mólero 
Ruiz. ; ■ v:' I ^
El 16 dp petjubre del pasado, año, el due­
ño de la vaquería, despidió:, alvCq;rdéro por 
serle Innecesajiós sus spiyiciqs, amén de 
la mala conducta que el tal qhséryaha./ ;
RÍ Manuel Cordero, creyenda que Rran- 
ciéco Molero tuviera pa t̂e en ̂ u despedida, 
cosá que carecía porl completo de fúnciár 
mentó, sé dirigió á primera hora de la no­
che del'Í7 á la vaquería d,® rofereñeia y 
encontró al |íolero picando alfalfa para las 
vacas.- , '' ' ■' .-,v
Le iñvitó á tomaircafé, y cómo aquél ‘se 
excusara por estartéiabajando, el pfeqm se 
sentó y esperó á qne concluyera él otro su 
faena. ,
Uña vez qúé la térmiñó marcharon jun­
tos y al llegar á la esquina que forman las 
calles del Carril y Mármoles, el Chato, sin 
que fiiediara palabra alguna. que pudiera 
suponer la agresión, sacó.una pistola é hi- 
;;̂ oun disparocontra el Molero. . o ; .
Este recibió el proyectil en la región pre­
cordial,causándole una lesión, mortal de ner 
cesidad, falleciendo aqúélla misma noche.
El fiscal califica los hechos como cons­
titutivos de un delito de asesinato"̂  califica­
do por la alevoría y solicita se imponga al 
Cbaío la cadena perpétua. - 
En esta causa actuará como fiscal el que 
es de esta Audiencia Sr. López Gon-
SÁENZ.'ALFARO
©a a rtio u lo »  d e voiraño
, Gasas (Je seda a.ita novedad, gasffs eáláda's blancas, crudas ri 
,Ci'jo|*es. ; PÍ(juó8 de todas piases y  dibujos, úu 'grÁn 8ur(A<k> de céfi­
ros en todaécIbéééiY^áñtones.de orejón (ie la China, lisos y b(ír- • 
' d’adóé desde W  pés’etáé'y pábhélos,,bo pesotas.,:
EL GALCUÍjADOR INSTANTANEO áhorra:75. por 100, de tiempo. Ahorra t âbjajo 
''v . aburrimiéntó. EVila pérdidas.
EÍIi ^GAliCnjIiADOR TiNFft’in AT'J'T AWlítrt ág< ñataiñfñVlA ’Ha aíafAiínfi DlAm'ATi iii*TATiíri en
EL CALÍ'ULADOR „ ______
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas,.tete.. , , ,
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados,  ̂cúbigos. <ú)Uoá, !éé|e'|j 
. ■. . ras, círculos, oiRndros, etc.'
EL CALCULADOR INSTANTANEO cálenla ral?, cuadrado y cúbico, cálculos ld¿píM|
■ micos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el coñténidó de barriles, troncos de ájwpi-  ̂
■■"-■p lépete, etc. ' ■ ■ y"
Más de 50.000 ejemplares vendidos. Certifleados de áprófefioióñ fié primer órdffi||i/ 
casas que han tomado más.dp^SOejemplares. i'
Precio, 15 pesetaSk $e «eitííté libre dé gastos previa envío de su importe en uná ’ 
bránza del giro mútuo ó en letra; de fácil cobro. Nó se íp^iten selllos.
D e p ó s ito  ©D Rspa& a l l A X lM D  R C H ^ B ÍD B R .—BARÓBD^^^
lo
■el
Es una industria que debiera implantar­
se entré nosotros y que prestaría muy bue­
nos seryicioaá los extranjeros que vienen 
á Málaga;
RsÓándálo.-'-Eú el Bulto promovie­
ron anoche  ̂un fuer le escándalo Soledad 
Utanió Pérez y Juan González Sánchez los 
cuales no fueron detenidos por garantizar  ̂
les un,;conocido industrml,
D<|ñtinela-.—Manué)' Mérida Infante, 
veeinci de la Colonia de Santa Inés, partido 
segundó;;de la Vega, ha presentado una de-
Comisión Provincia
Se reunió-á las tres y media bajo l|?presi 
dencia del Sr. Gutiérrez Bueno, apró^ando 
el acta de la anterior sesión. , *
Se nombró Visitador de la hijuelpíge ex- 
póaitQs de Velez-Málaga al nuevQ|Í|>ntado 
Sr. González Garéíaí
Fueron aprobadas las cuentas, indocu­
mentadas del Aliábate, Humilladéro, Be- 
nahavis, Villanueva de Tapia, C^iratracay 
Antequera,
Se sancionó el ingreso de los niños Agus- 
tin Muñoz y Leonor Robles en la Central de 
expósitos.
Quedó aprobado el informe del negociado 
conforme á la solicitud presentada por dou 
José Carreira, pidiendo la autorización pa­
ra el suministro de energía eléctrica á los 
pueblos Benamejí y Antequefa.
Después de examinar oti os asuntos sifi 
interés se levantó la sesión. ,
mij. j  1 1 I ncncia en la Insppccióa dé Vigilancia, co
Trénñ'jseis-hijos, eíinayor de los cuales . . . p
tomó parte en el crimen, según aseguraba 
el padre del Lolo.
—Él agresor pasó á ia cárcel esta tarde á 
disposición del juzgado.
.—Ante el juez prestaron declaración al 
|Bi!edio día varios testigos presenciales y 
.piaŝ éntes ele las familias del agresor y del 
ítouertór




N o  I t s y  tozos.-r^La combinación para 
eeiebrar una novillada en nuestro circo tau> 
Tino, en la próxima festividad del Corpas se 
ha deshecho,pues laDiputación no concede 
la plaza hasta que fie verifique la subasta 
para el arriendo, requisito que tendrá lugar 
©1 dja diez y nueve.
S
Cúé
Mún anti^ps aficianados arte de 
iWesy-este Va el primpr Corpus, an que
DO hay toros en Jiíála|^.
I. LosA u to p g ls  médicos forenses 
'praotiearon ayér la diligencia de aútopsia 
a l cadáver del desgraciado Antonio Gano 
Campan!, el que recibió sepultura una vez 
tpifijldadá esta-dillgencia.
(D ñ iid eeorsetén . — El personal de 
ásté (Centro de Telégrafos ha dirigido, una 
cartĥ ttl eX'director de dicho cue^o D. Fe- 
décÜ îXiayifUl T Lavifiáiŷ  ̂adhméndoae al 
prafOíkódStd&ñ k)aidl%tófttás éspaño- 
léjBüqttode^n olitouér del gobiómo la con-
munícañdo que hace cinco meses entregó á 
Román .Franqueli, domiciliado en la calle 
del Calvo núm. 10, ochocientas treinta y 
siete pesetas, cincuenta céntimos para qqe 
abonase á Rafael Manzanares varios sacos; 
de harina, sin qpe hapta la fecha haya em 
tregado la méncíonada canti4a#j> á pesar 
de que cuandó se le pregunta dice que si y 
que el no presentar el recibo es por no en­
contrar en su casa á Rafael Manzanares 
cuantas veces fué á reclamar el documento.
D e b e n  pvesen ts ipse.—Los IndivL 
dúos del reemplazo de 1898 pertenementes 
á la reserva de caballería, Afitonio Merino 
Cañete, José Navarro Jiménez, José Moreno 
Aguilar, Felipe Moya Torres, Román Gue- 
rra Fernández, Luis Gazorla Saenz, Ma 
nuel Campos Nufíez, Antonio González Del­
gado, José López González, Salvador Mo 
lina López y Praneisco Martín Jiménez de­
ben presentarse én el cuartel de la guardia 
civil para asuntos que le interesan.
A l  ea m p o .—Ha maréhado al campo, 
dpufie pasará una tempofada, don Mariano 
^ltoia§uirré # qqjeja acompaña su familia
A u io v iá ía o ló n —lf!a sldb 1̂
Hermandad de Animas dé la iglesia parró? 
4uial,de Santiago, de esta capital, para la 
exhumacióu dé los cadáveres de los herma­
nos fallecidos e^jstofiíéS ®u él panteón que 
posee en ei Cementerio de San Miguel, des­
pués de cumplidos los plazos qi^ determina 
la regla 7.* de la Real ordéu dé 15 de Octu? 
brede 1898, Cóu sujeción á jas erevencio- 
hes que es íá misma se expresa^ eximieq-« 
doá  la reñéirMá |{érmaudad W  requisito
De Instrucción póblica *
La Goaeto publica una real orden de Ins 
tracción pública, disponiendo que desde pl 
día 1.® de Octubre próximo venidero, todíis 
los profesotos dp l®é establecimientos do 
centes, Uhiversidadesy Institutos y Escue­
las, estén en sus puestos para pregar el 
pepício que les está encomendado, dándo­
se ppr terminadas 1̂  licencias, comisiones 
y autorizaciones comedidas Pés ahteriorin
dad. Sólo se exceptiían dé esta dlspopicjlón; 
los profesores que hayan de tomar parto en 
oposiciopeé ép cppcepto de jueces ó dé opo?, 
suores, siempre qu| paya |a cjtgda fécha 
estén copYOcadas, y los (jue sp enepeptréP 
en el extranjero para ampliar éps estudios 
ó representen al Gobierno español en algún 
Congreso científico.
zález. '
Defiende al reo el < letrado, de turno de 
oficio, señor Díaz de Escovar (J.) el cúal 
sostiene que se traj;a solamente de un ho­
micidio con las atenuantes de no haberte 
nido intención de causar un mal de tan­
ta gravedad»:; embriaguez, no, habitual 
arrebato y obcecación y pide á la sala im­
ponga á su defendido seis años y ,ún día 
de prisión correccional.
S e ñ a la m ie n to  p a ra  e l  17 
Sección segunda
Merced.—Asesinato. — Procesado, Mai 
nuelGordéro Rueda.--rLetrado, Sr. Esco 
var (J.) —Procurador, Sr. Espigares
líiiBas de Vapnres Botmiis
miDAS,FIJAS d<é]i PUERTO de MALA.GA
El vapor transatlántico francés
ORLE AN AIS




saldrá el 28 del actual para MeUUa,Nemours, 
Orán y MarseUa, eon trasbordo para Cette, 
Túnez, Palermo, Constantinonla, Odessa, 
Al^audiía y para tpdos los puertos de Ar
El vapor trasatlántico francés
LES  ANDES
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San
tos, Montevideo y Buenos Aires.
fllM  , oarga y pasase dhdg^ m
Don Antonio Ramos Espinosa, maestro 
de la éScu.i^ de pígpg de Qj^n, ,ha áe',ja4q 
en dicho por permuta con el profesor 








taife en este ‘ 
Jdéé Acb'sfa
>j?jDLO m ilitap
¡>lazá para mafiapj 
»raOŜ 4e ^ta ¿qarnició.u, 
Ímo:i4és: ^orbon 6,® capL
yñOranada el ca« 
Triana.
interés debe presen- 
^ militar el soldado
M r
£L «FENIX,,,-. SASTREI^A
£*a.sag«& (í© H eped ia , 52 a l ñP
Tr«j ss soíire medidas según los últimos 
modelos. Buenos géneros, perfecto OQüíec- 
ción y precios V
Se vesíiée» géneros para eonfec(;|sjfiim-*0"- 
la (Fase de trajes. ,, i, . ' '
 ̂Todos. 3 en el «Fénix» - Sistema
crio, confección perfecta, y casa dé con* 
fianza, ■ ■ ■ ■ ' ■ - r ■.
B aB aje d© pféipDdla, 52 a l ©O
los Banqueros, Comerciantes, Fabricaiités, Sociedaáeis de Seguros, Épíi 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles ^ á toda,pér|p 





y notíóias dé anocitl
m:ts-
H O CERA U M BRA
(MANANTIAL ANtíiMCA)
Acfua Minera!
d e  M e s a
f: S M iiítrfé jñ ú  „
1 ’ ' ' ' 1« Junio 1906.'
I ' . Las sociedades obreras hanfieclarado lal 
,i huelgagenéral:.
s Los,ánimos están mpy excitados, ,
I Tétoesé que ocurran graves sücesij/s- 
I Liéis Autoridades adoptan preííaúcione® |
I  para jinantener el orden.; ‘ v >
1 " ■ ' '  DéuP©oS *|ñÍBttéÍB '''',
A  los acOrázados Veft^a/ncefy Albión,í&r-4A 
pados pata luglaterráji'^eguimn ,en br'evó'él^® 
Qlory ylos restanteg^iíe sñlbañ lórñiaré|;| 




González Byass y C.
J e r e z  d e  l a  F r o n t e r a  ,
i- MARCAS '
1D « « ,  '
, ;.,:7 i-
Vims superiores db Peree entiotéllaéios:, \,-: 
De venta en todos los buenos estabíeci- " 
mientos de coloniales, confiterías,' cervece­
rías, cafés, fondas y reetaurants.  ̂ : , / f
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r »o p w la x DOS EDICIONES DlARIáS
I función extraordinaria organizada por 
“ intro Republicano del diatrito de Pala- 
¡i á beneficio da las Escuelas del iinismo.
el programa figura la primera repre- 
iteciÓn en Madrid del díaina en tres ac- 
Después, original de don Emilio Prieto, 
[írénado en Valladolid.
Beéianiandlo u na  a u b v e n e ló n
D e  M u n i e l i
Cíérvezá auténtica marca Salvato i*. 
lira mási tónica,estomacal y de menor gra­
duación. alcQbólica; iéénirye al grifo exctu- 
siyamefite, á 30 céntiiüoa bOck, en la Gran 
Ge^ieceriá Munich, Plaza de la Constitu- 
cióía número 40.:
De Coin, D. José Martin Velandia.
madres de familiatP^cedente dp Barcelona ha llegado en |*""^éSo él presidente de la Federación ■
onal de Sociedades de Viajantes y Re-1 i i  niños de los bor^
intantes, don Maneel Cherizola, elcual coa tantaftjccuencui causan su muerffe? dadles 
M  gestionar la inmediata efectividad; JUA DENTIGÍN A LIQUIDA GONZALEZ 
' ■plbvencion ofrecida por el Gobierno a
^iÓn Comercial de Viajantes españoles j 
li^epúblicBB dél Plata. ’ |
CONGRESO 1
Precio del fraseó | peseta 50 céntimos 
Geifí̂ sito Central, Farmacia de calle Torrijes 
ái Puerta N'ueva..~-~Málaea.
j^ ide eiséfibr Romei*o Roblédoi |
;J|as dos y media epüiienza la sesión. | 
idos esGafios bastántes; diputados y eul 
llrjíiunaS úumeroso público. - |
lé'jdirigeu al gobíeruo yarios ruegos y j 
luútas sin interés, I
^ano dice gpbiértiQ representa;
'bá^Osición de cadáveres.
A L J Ü R B i L B '
Festejo  ̂de la
■ ^laos .::d© bby^., .
A  las ocho Me lar ñocha ppblicáción. é 
inauguración de los ̂ mismoBj por la banda
En él curso de Su oración se le ocurién déí Regimiento infantería die Borb  ̂ pro­
les  humorismos que provocan la, hilari- fúsipn de ,cóhetes ;̂pmmás reâ ^̂  r¡epiqüe 
¿id de la Cámara, , de campana, recprriendo laé óntícipáiés câ
Refiriéndose á la carta dirigida por el rey lies dél barrio y; Mármpíes y Velada.
¿i cardErla! CaBañaS;tiice;qae dí̂ Ji á ' la mi- , ; ■■Í'JLosl .
^ria republicana el iéncalgó M̂ ^̂
de ella
En el de las tres y quince marcharon 
á Madrid el Sr. D. Juan Larios Enriqnez, 
marquéz del Valle-Umbroso, señora é hijos 
María y Juan Larics Zábala, los cuales fue­
ron despedidos por sus varias y numerosas 
relaciones.
TPara Barcelona salió don José Gómez 
Mercado,
Para Campillos, el alcalde de dicha villa 
don José María Hinojosa, D. Alejandro Ba­
llestero y don Rafael Suarez é hijos.
N iñ o  h ep ld o .—A las cuatro de la 
tárde de ayer ha sido curado en la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, el
I N u e v o  esp eo tá eu lo .—Or/eciH eic-j
céntrifio musical malagueño,- Esta noche de 
butará en el cáfé de España éste notable 
Orfeón, que seguramente ha de llamarla 
atención del público.
Ispectáculos públicas
Salmerón le interrumpe prometiendo que 
d io hará y con la debida extensión .
*E1 ministro dé Márina sostiene que co­
rresponde á las atribuciones del rey el ñora- 
teimiento de los altos cargos raiUlares y 
pura jasliflcarlo repite íos árgi^méntos adu­
cidos por Viliaverdé al éxplícár la crisis;
Dice Lacierva. que se baila cohvéniénte-
, A las seis deja mañana solempe,Mpges-; 
tad de l 8 impedidos, veláda y música.
Regresé,--í'En/él correo de las cinco y 
media regresaron; ayer de Có don Jo­
sé EucfueLeai,; señora y ia señorita Car­
men Morales. ; . . ’ ;;
, F e s t e j  ó s  d© la  T r lia ld ád .—-A rue­
go de loé industriales • >y feriantes del Ba-r 
rrio‘de la l^ríbidad se auspende la cabalga- 
mente autorizado por el general Azcáirraga tá histórica qué ostabaíanuuciáda para hoy 
para déelaro.r que Cobián aceptó la cartera 17,. inauguración dé ioS festejos, quedando 
incondicionalmente, y que fué uuo de los esta Junta én haceir presente a la pfensá 
jipnistros que más r; sé,.ópuom̂  ̂ á la oper- , ®l día <|ue ba de celébrars  ̂ durante los de 
tura de las Cortes con el solo- objeto de rpr festejos.-iEí présídéhte,jBa^  ̂
trasar el advenimiento al poder del partido Xéívifin ©íspéiciai.—-Las compañías 
liberal. , dé los ferrbcátriles de Madrid á Zafagbéa y
Cobián lo níéga cbn frásés enérgicas;' á Alicante, Norte de España, Madrid á
A instancias de Muto y én razón̂  á no á Gáceires y Portugal, Andalnees,. Medina 
hallarse presénte el séfior Villayérde cuya del Campo á Zámbra y; Orense á Vigo, Me- 
^esenciá é intervención en el asunto és ne- dina del Campo á Salamúnea; Salainánca á 
cesaría, se supende er debate la frontera, Pontevedra á Santiago,, Sur de
T e a tro  C ífc o  Lia]*a
El Congreso feminista representado ano­
che en tercer lugar, Levó bastante concu­
rrencia á este coliseo. - ' :
En su interpretación se distinguió como 
siempre Pepita Alcacer, la que obtuvo mu- 
niño de 9 .años Antonio Sedaño Pérez, de la chos aplausos en los diversos tipos que 
fractura del brazo izquierdo, que se la cau-1 tiene á su cargo én esta obra, 
só al darle un empellón en la calle de la| Ayudaron al buen conjunto la señora 
Trinidad, Salvador Ruiz Pérez, ? Casas y los señores Ortas, Ramos, Cpll'y
. - Este fué detenido y puesto en la cárcel á | demás artistasv 
disposición-del Juzgado instructor corres-'̂  
pendiente, , j 3T',
■ llo eñ e lam len tos .- Paraj ' ILíO R A l ' '
cqmprásar los gastos que el JO S É  M *-RÍ»W Ba! Ó A I . I1Í
zas ha producido,se ha dispuestouniuuevoL , i,. ^
licénciamiento qúe comprenderá unos ■, ^  Cojastt4u©IdnJM[ál*g*i
12 000 hombres,más los que, excedan de íás l  Cubiértós de dos pesetas hasta las cfamo 
plantillas;  ̂deda .-terde.—pe tres pesetas en adelante á
A  más de estos últimos Ibs cuerpbs dai t̂t;| 
licencias trimestrales á 117 por regimiento'; 
de linea, 180 por batallónd© cazadores de; 
la primera, y tercera brigadaí , 130 por los d« 
la segúnda idem, 60 por regimiento de cá-
balleria (menos el de Galicia), 47 por-regi- 
niíento de artüleríá montada, 37 eA el dé 
sitio, 80 en los de montaña, 27, 41 y 39 por̂  
las comandancias de artillería de Cádiz, Al-í 
gécirás y Cartagena, 37, 17, 15 y 38 porí 
las de Barcelona, Pamplona, San Sebastián i 
y Perróí; 57 por cada regimiento; mixto 1 
de-ingenieros, . 20, 14, Í4 y 12 por la se- l 
ganda, cuarta, quinta y sexta Comandan- ? 
cias de tropas dé Adniinistración Militar y ¡ 
25 por las de Sanidad. I
: J ó v é ñ e s  fu gá d o s .—De Granada se| 
há fagad.ó una joven de 15 años acompaña-] 
da de uá apuesto galán y, de varias alhajas, f 
Parece que se hayan dirigido á esta capí-1 
tal; ' ;|
ÍD©fanel6n. --Ha fállécido en Céuta á | 
édád avanzada la apíreciable señora doña! 
Dolores Beltrán Martínez, madre de núes- f
AMáf horas. —A diario, Macarrones á la Nk- 
polifíffia. v-Variabión en eLpiato, del di»*-— 
V rte íasimejoreS- manoas conocidas y 
píiüEb.tivo ¿f̂ Jblera.dé' MoptiJUia----tA»aardie»-' 
tós dé Gasíalla, RUtéy Vanqaera.-^aried«i 
éit Íicóré8.-;Sérvicib fi dbihiéilio,
por calle de San Tékno (patie 
■d®'ié Páéré:y ' ■
. S&wioio á d© n tt«iii«
M M E L A D Om i<M CLASE DE METALES
V objetos no metálico»
Reprbdubciories Galvanoplásticas 
(TRABAJO g arantid o  Y PERFEC^f)
J. OARCfA VAZQUEZ
C 3 -J A .i& 2 > d :s iir  3 7 . , - lF ’jb .»;iia :A a *-a '
Y
Acuérdase correr las escalas para cubrir España, Central de.Arágón, Aleantarilía á tros particulares amigos D, Cayetano y don [
EFRANQUELB
FUBRTA RBXj MAR 2 y «
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA
las vicepresidencias vacantes 
y  se levanta,1a sesión.
SEN ÁbO
Preside el.marqués dé Pidál,
Alá llora de costumbre se abre la Se 
8ión.
Lorcá, Lorca á Basja y demás empresas que | 
se adhieran tienen el hónpt de ponér en 
; cbnoéimiehto del público qúé, por real br­
iden de 11 dé A%il del préseute añ han 
sido, aptorí^abaúlpara, e^tfibiecér íá táíífa 
especial X número 17 de gran velocidad pa-
Obsérváse alguna; éhimactón én la Cá- ^  el teánsporte^le prod 
a . j de fácil alteración, como pescados, carnes,
Eu'dbancoizul se aíeíén cuatós midis- i ? iumisEtasrés frescos, 
jjjjg ¡en vagones frigonficos de-la propiedad de
Varios senadores hacen pregohtas Y re- i t  , ,  , . ,
tonlelMsbíodBS de escasa ioíportaocfa. r^Dicha lanfa. , :apIicable lo imsnio oo el
H conde de BSteban Collantcs eaplána “
.u .ndaciad. talersolaci6a sobre la rítima 
crisis.
Reciban éstoa nuestro pésame. o , . , , -ra
R e «t© iiio e id o  -S e  encuentra resta-i Importación directa de Brogas m- 
blKido delatnd“  osiclón que l e  b a  aq4; H «?tna les y medicinalM. Productos 
jado durante largo tiempo nuestro estima-1 Qtomicos puros. Especíncos nacioSA 
do amigo ei segundo jefe de esta Adminis- f 'cs y extrangeros.
tód'os sus detalles ,en las estaciones de las
Considera urg»ntelfcsN«r ciertas naba- •“  " " 1
Icaidades para|ac se coiusca con qué Publico como también para la yenta.
zón se-há sácadb á la plaza íiública la per- i B r i l ía i i t e s  ñotas.v-E i úproyechadó 
fionalidad.del rey, joven don Luis Raíz Castro
Viliaverdé airado réclatna qúe sé guar-í -euTós exámenes verifleádbs en la Escuela 
Ab los debidos respetos al monarca. *dé Comercio, la calificación de sobrésalien- 
;|i'Collántes protesta de- la interpretación té cpn matrícula de honor y notable ;én las 
láe el presidente dél Consejó ba dado á siis asignaturas dé Tr^onoíogía industriál, Tta- 
flalabras. v! j llapo (escriturá ¡y conversación) y Recouo-
■ Se promueve uii ruidoso incidente. ̂  I ciéffieüto de proiduGiosiCome ,
Amós Salvador aconseja al gobierno que l Felicitamos córdialmé t'án éstúdióso 
iíj.vaya coq la música á btra parte. f joven poreste nuevo triunfo en los estudips
|ügarte replica que ño se marcharán has-1 del comercio, y á sú dígnp proíesoY dbn Án- 
ta%stciorarse dé que no caentah con la má- ? tonio Robles Ramírez, buyos éxitos én está̂  
yofíá'. leíase de enseñanza soÁbien conocidos. I
Se levatí-taln sesión. I D© Cóí*dó’bá'-:^Desdé ayer se enouen-
' ^  ©om|:SlYoxi©fl Itra enMálpga ;núé8tro.;|reSpetábleí:amigÓ.et
El gobiernÓ̂ '̂ tha abí^diádb, én Ó á lás | Ú^ideuté de la Juiitá ipmvj^^  ̂
candidaturas de las comisiones ;qúé h dé ílt îphblicana dé:,GórdobájMbn?Juán, 
elegir el Dongréso, que la carácter po-' néll.
Utico sean éér^ádás y/úúéén las restantes i Sea bienveniáo. ’
aele dé par icipájCión, á las ápóéíciones, | S oe ledáñ , ñA  H ig ie n e .—Esta
Cab»llex^jQí-''éala'tp&vo^ , „ jehé celebrará sesión la M:oCiedád;;Mé, .pí;;';
'jV las cinco y mediade la tarde se ha ve-|giene.  ̂ .
d|^do hoy el acto dé cruzar caballero, del ELsábado anlúri<íi;: ®b se reuñió.
de Galatfava;al infanteMon;í|fon-1 O ieltsm o.-4Bu Madrid haquedadó í̂é- 
íBo (le Odeaús y Borfoón, hijo dé la infante I gaimente ísbnstitüida la Cámara siiadieál 
¡felá Eulaliai ^
;Amstióeltey eá futtCipubé dagrau nlaés-f büyo dpmiciliq; épcial queda instalado en 
íre<. ' ' ; ' I callé de Fernandú ér Santo; BÚmú̂
-Tot orden de éste fué padrino é l j  Riatgaei;©; ---Ea.el prbyécto db nüevOs 
¿marqiués de Ay.erbe, oSrerb;^ la Orden, é|fljjj^|upfue8tb8 se coheédeü facilidades para 
|la cua(\bbtán vacantes lasdignidades de co-1 gj relrácí¿Má.^n^  ̂ adjudicadasMl Estado, 
aiendadi.'̂ r, mayor y clavero por fallecimién- i previo pá¿ó déí 'iíéhjtb principalV re 
ño del rey D. Francisco y del duque de Be-; ¿ intereses de - demora cúando sean:,%igi-
jar. El éot̂ «ndador; mayor de Aragón es el bíes; 1 í
tración de Hacienda D; Teodoro Venero.
Nos alegramos sinceramente.
C a ted rá tic o .—Ha llegado á Almería 
el' catedrático del 1 nstitulo de Valladolid 
D. Agustín Arredondo García.
Bim plcadoS d© t e lé g r a fo s —Con­
cedido ya por el Banco de España el crédi-r í 
to dé 300.000, pesetas, á favor del Consejo i 
de administración de la asociación benéfl-| 
ca de empleados de telégrafos, para que! 
púeda efectuarse la primera sacá Ae tim-| 
bres empezará dentro de pocos días la ex-| 
.¡pedición dé estos póT cuenta del cuerpo en | 
todas las estaciones I
R e p a r to  ©ñ Cñurriax ia .—Con las|
conde de Chéste que sé halla fuera de Ma­
drid. ' ■ . ' _ ;
Calzarpú las espuelas al infante don Al­
fonso los-baballeros más antiguos; D. Alon­
so de Coeliq y el márques de Laurencin.
La cereníóüiá tuvo lúgár en las Calatra- 
,;vas.
\ ’ Réiiáte: ©n ̂ 1 Henadd ’ '
En el debate yfovóciáo por ra ihterpéla- 
cióxn que hoy explanó en el Senado eLéon- 
de de Estebán Goílantes hablarán» después 
de Qttllón los señores 4;Scárraga y Labra, 
yislta dé félicltaélóp
CuiqpUémdo el acuerdo adoptado en la 
sesión M e r ^  14» mafiana irán á palacio 
las comisionea de ambas cámaras para feli- 
ieitar al téy por beber salido ileso del ateu- 
líftado en Parts.
;JLos aléoholeroa
Los delegados de provincias han acorda­
do mantener como handéra de sus aspira­
ciones las bases.aprobadas en 1904. 
'Bnlaioe . ■,
Se ha concertado ei enlace del príncipe 
^católico Clemente Metternich con ísabél 
vSQva, hija de la duquésa de San Carlos;
De pr©suipuestos
En la coinisión de ̂ presupuestos las opi- 
nionés están muy divididas.
Parece que mañana se votará la priori­
dad de los pyefúpúestqs en él Orden de Ips 
asuntos á d isi^r.' '
Évoluoi^n
. El senador señor PSítós ha inglresádo en 
’ las huestes morétiStaá;
 ̂ Registren flseal r
El ministró de Haciéúdá ha presentado 
|un proyecto suprimiendo i|as oficinas Ae los 
l-Registros fiscales dé as próvihciá's de Cór- 
Pdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada.
Bolsa de Madtiii
Díal5
4 por 100 interior contado., 
aé por 100 amoiMzable.........
Cédulas 5 por 'lOCÍ............. .
Cédulas 4 por 100......... ......
Acciones del Báucó España... 
Acciones Banco Hipotecario. • 
























Cipsul»» metálica» para éofeHaa
_navto^^EL0Y OROOÍteZ.— dd
¡Sobresalleo-t© .—En los exámenes 
de alumuas libíiés verificados, en eí Gónser- 
yatorio de Maria Cristina, han obtenitlo es­
ta brillante calificación la» niñas de 7 y 8 
añps, Ana y Elvira del M»TDiol, y  Pilár :Cá- 
mara, éh 2.f afió de solfeo la priniéray y 
1.̂  dé piánn laé ̂ últimas . ■ ,
Felicitamos;!^ sincéramente, tanto á | 
estas niñas, como á su padre y tio respec­
tivamente nuestlo querido amigo el aboga-¡ 
do don Rafael del Marmol j y su distinguida 
señora.
C e n tro  ta u r in o .—Esta noche se ver 
riflcarála inauguración del centro taurino, 
que numerosos áfioionados al arte de Mon­
tes han establecido en un amplio local de la 
calle de San Juan de los Reyes.
El centro, que cuenta con un crecido nú­
mero de socios, está muy bien móntado y 
con grandes .Comodidades.
Esta sociedad cuyo objeto no es otro que 
cultivar la afición á las fiestas de toros, da­
rá pruebas tíe su vitalidad organizando en­
cerronas y otros espectáculos taurómacos.
]Bxám©no0.—̂ Eíi jos exáméne».veri­
ficados en el Real Conservatorio de Máría 
Cristina de esta ciudad han obtenido la no 
ta da sobresaliente en el sexto año de piano 
la Srta. Aurora Liñén Mesa hija de nuestro 
particular amigo don Laureano Liñán y en 
el quinto año de solfeo, y tercer de piano la 
Srta. Bárbara Gómez, discípulas ambas de 
la distinguida profesora doña Concepción
Sevillano dé
Damos lás .más cumplida ephófabuena 
tanto á íó'sípadrés de las agraciadas cómo á 
BU comípeténté profesoíá.
; , A¿ClÍé©nt©a é© i tra b a j ó --Manuel j 
RúiÚ Catepóy y' ÍÚ Orozco Darán que se
bailaban tirahajando en iós vapores jDuiao 
y Cato Bo(¡a tuvieron ayer la desgracia de 
ocasió.nsrse, el primero una herida contusa 
en la región lumbar y el segundo varias 
erosiones en la mano.derecha.
Ambos fueron convenientemente curados 
en la casa de socorro de la calle Aloaza- 
billa. „í ■ r '
B o d a .—En la mañana de ayer se veri­
ficó la unión matrimonial dél jefe de esta­
ción de Rúente Genií dpn Carlos López 
Arce, con la seúorita de Jolins.
Los desposados á los que felicitamos sa­
lieron parft Sevilla, en el, corroo de las nue­
ve-y Veinti<fiÚCó,;
D o v iá j© .—En el tren de la una y quin» 
ce llegó ayer dé Madrid el ingeniero D. An­
gel Gómez Díaz.
En en de laa dps y media vinieron de Gra­
nada, r .  Ignacio Falguéras Ozaetay R. Ju»- 
fió RaipáyrtiniBs,
ilegalidades y vicios de siempre se ha, con­
feccionado en Churriana el reparto de con­
sumos para el presente año. |
En ;él se incluyen ¿según cédulas de no-: 
tificación que tenemos á la vista, haóqQdar | 
dos forasteros que hace muchos años que; 
nq residen én el púebíó' ni han pasado allí i 
ün solo día. - I
•; Así se comprende que los vecinos y pro-1 
pietaríos del expresado’ pueblo deseen con | 
tanto empeño su anexió.Aá Málaga. , ; . j 
Y que él cacique chúrríanero y éus raan-1 
tenedores difletílten y no con sientan qué; la| 
agregación se.^eve á cabo. * ' ■
JECnéapgo. -  Nuestro querido amigo y 
correligionario don Antonio Azuaga, que 
por prescripción facultiva ha marchado al 
campo, en la imposibilidad de despedirse de 
sus numerosos amigos, á causa de str deli­
cado éstádo de salud nos ruega Id hagamos, 
en su nombre, encargo que gastoso» hace­
mos. ; ■
Deseamos al señor Azuaga que los salu­
dables aires campestre le proporcioneu rá­
pido y total restablecimieüto. ^
' V l«j© iPoa.—Han llegado á festa capital 
los siguientes hospedándose:
Hotel Inglés. —D. Juan Pueh y don Juan 
Murnll. - ‘i ■
Hotel Colón.—D. José Escalera, don Ma­
tías Tusell, don Antonio D l̂rces, ,dóú Le 
poldo Juvé, don José Gardillo, don Federi­
co Cabello y don Franciéco Villaespe'sa.
Usad ©1 ESANOFHLE
Nonous DB LA PRBNBJ UÉSIÓA 
Bí nneyo periSaico sProgreao Médico*. Revista 
áe Higien»; VrMedicina práctíea, que se publica en
Barcelona, refiere en un notable artiéulo. titulado £•« 
"oaerna terapéutloa. algun#de los juicios, de
élaraoiones y certificados imporíSiÍHsimós dé varios 
ilustraba; doctores acerca doi empleo doi mediéa-
lento Bsaitofele en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El Esanofele; preparado pilular'de ia oasa £. Bis- 
lerif de Milán, ha sido experimentado con gran éxi* 
to en Italia, EspaBa. República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorabies.
De él escribe éntre otros, el Doctor D. T. de Eche­
varría! «...En nn easo de paludismo inveterado he 
dado ,;éi Esanófele de Bisleri y cuando los medios 
elásiooi no me hablan dado,re8altado con el prepa; 
rado -en cuestión obtnve la  désaparloión dei 
nnaí flélira Inveterada palúdlóa, sin qú « has- 
:ta la  fecha haya vuelto A rénpateoet como 
Bcoatnmbraba ,á hacerlo cada quince ó., yeicte días 
Ven el individúo objeto dé,mi ensayo* Puebla de 
•Umtalván (Toledo). 3 de Noviembre dé lÚOS. . .
é̂pósltO general, Don Alfpeúo éolando 
BARCELONA, Bajada S. Miguel, t
VeHdaderos Sranos de Salud del D‘fRANGK
Purgaíiüos, Depuramos y Antisépticos
CONTRA El_
ESTREN IlIflIEN TO
y sus consecuencias :
SlB CEunhlar sn» costmnhres nt disminuir 
la cantidad de alimentos, se toman con las 
comidas, íV despiertan el apetito.
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 Cojores.
PARIS, Farmacia LEROY, 9, Rae de Cléry
Y  T O O A S  I . A S  F A R M A C I A S
DÉ3PACH0 DE VIMOS D£ VALDEPEÑAS TINTOS
Ptas. OÍB.
Calle San-, de IHos, SjB
pOn EduárdoDíez dueño; de este ostableciniientq, en combinación con un acreditado 
eósechoro de vinos tintos dé Valdepeñas, han acordado para darlos, á conocer al públi* 
00 de Málaga  ̂expenderlos á los siguientes
: '.PRECÍIOS
Dnk arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. ..................
Media id. de id. id. id. id. .. . . . . . .
Cuarto id. de id. id. id. id..........................
Unlitro id. de id. id. id. id. ^ .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. ......................  • .
Media id. dé id. id. id.. . . . . . . . . .  .
Onarto id. de id. id. i d . .
UnUtroid. de id. id. id. . . .  . . . . . . .  .
Una botoUa do tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .  - ....
m- No olvidar las sañas: Cali© SAN JUAN D£ DIOS, 26  ̂ 4  
ROTA.-^e garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abSt 
áará el valor de 60 pesetas al que demuestre con oertiñeado de análisis expedido por A  







para comodidad del público hay una Sucqrsal del mismo dueño en calle Oapuohinoélj^
O E R T O E R IA  fflSPA N O -A LEM A N A
CAUL.B  N U B V A , ^  REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA
Depósito de la Rica Cerveza MUNICH
y PILSEN TOSAR del Puerto de Sta. María
Servicio á, domicilio en barriles de 25 á 50 litros y embotelladas ál precio de Fábrica. 
R©pp©s©ntaelón e sc lu s lva , N U F V A , 26
Defunciones.—Antonio Rivera Rivera, 
Leonor Cabello Guillen, María Romero Mu­
ñoz, Rdsatío Diaz Jaresa, Carmen López 
Díaz. ■ '
Matrimonios.-Ninguno.
JDZOADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Ninguno.
Défunciones. “ Ningun a.
Matrimonios.- Ninguno.




Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 IjS id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2id. 
Altramuces, 82 id. la fanega.
, Matalahúga, 75 id. los 28 Míos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maiz.embarcado, 53 á 54 id. los 53 1|2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
Se .Bhouéofra «ádodaa las buenas farmacias
Motas maipítimas
BUQUES ENTRADOS AVER
Vapor «Cabo Toriñana*, de Algeciras. 
Idem «SanFulgencio», de Blytb.
Idem «Acretive», déGamulla. 
Balandra «José Gubero», de Estepona.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Felisa», para Cádiz.  ̂
Idem «Cabo Toriñana', para Almería. 
Idem «Acretive», para idem.
E L  P O P U L A B
Se vende en las BibifottoOfl^ 
db las esiaelpnes dol 
ppU de Málaga y BobadlOlii .̂
AMEMJSJfAnMS
Matadero
Reses saorMcadas en el día 16:
24 vacunas y 7 terneras, peso 4.062 kilos 
250 gramos, pesetas 370,67.
51 lanar y cabrío, peso 623 kilos 500 gra­
mos, pesetas 24,94.
19 oerdoB, peso 1.790 Míos 500 gramos, pe* 
setas 161,14.
Total de peso: 6.476 Míos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 592,30.
Reses sacrificadas en el día 16:
24 vacunaŝ  precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
10 terneras, » . » » 1.75 » »
57 lanares, ». * » IJLú >, , *
14 cerdos, > » » . 1.60 » »
j ; Bbletíik Oficial - ■
Del día 16: ,
Circular de! níimsterio de la Guerra so­
bre solicitud del alcalde de Fuentes de An­
dalucía. '
, -^Real orden de Gobernación sobre ex- 
húmación de cadáveres.
Srldem delde Instrucción pública con­
cediendo carácter oficial á la Exposición 
pedagógica de Barcelona.
—.Nota de. obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento,
-̂ -̂ Providencia de, apremió dictada por 
esta Tesorería de Hacienda.
frldem del Arriendo do consumos.
Edicto de la alcaldía de Málaga sobre 
el arbitriq de aguas de Torre molinos.
- îRequisitorias de diversos juzgados ins­
tructores.
«ferCuentas que rinden las Depositarías de 
fondos de Benarrabá y Jimera de Libar*
R'ej^stpo: eivil
l^ficripoionea hechas ayer:
JUZGADO DE LA MBRtíBD
N acimientos.—N inguno.
Procedimiento criminal.
Un individuo detenido ha confesado su 
crimen.
Organizase en el domicilio déla víctima 
la famosa escena de la reconstitución del 
delito.'
El juez:
—¿Va usted á repetirnos eso?
El acusado sonriendo:
—Con mucho gusto, señor juez. Acuéste­
se usted en esa cama, cierre usted los ojos 
como si durmiera, que pongan diez, mil pe­
setas en esacomóda  ̂que mé den úóá nava­
ja y que nos dejen solos.
Diálogo:
Los novelistas son siempre iguales: en 
todas las novelas los maridos se encuen­
tran con sus mujeres en los bailes de más­
caras: yo he asistido á má» de ciento y ja-« 
más me ha ocurrido eso.
—¿Está fuera la esposa de usted?
—No señor: es que yo soy soltero^
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia de áyen 
Por inhumaciones, ptas. 402,06.
Por permanencias, ptas. 00,00.




Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G. o., 764,0.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 24,0. 
Idem mínima, 17,3.




Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 Idem. 
Cebada del país, 06 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 98 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á ,67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id, loa 
57 li2 Míos.
TEATRO VITAL -AZA. -Compáñíacoáxi- 
co-lírica de D. Casimiro Ortas. .
Función para hoy:
A las 8 1¡2. «Agqei, Mansa». >
A las 9 li2. «'«Congresó feminista». ., )
A las 10 Ii2.--«E1 último chilló».,
A las 111(2. —«La fiesta dé San Antón»;
Entrada general para cada sección, 0̂ 25 
céntimos.
TEATRO LARA. —- Gran cinematógrafo 
Pathé.  ̂; .
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, la segunda álaa 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca con entrada, 0’40 céntimos; Billa 
de anfiteatro con idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’20 idem; idem de grada, 0T5 id.
SALÓN PARISIÉN.-'Situado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibición, de 
variados cuadros ciftematográfleós.
CAFÉ DE ESPAÑÁ.—Función diaíáá dé 
canto y halle andalnz.
Entrada al consumo» A las ocho*
Tipografía de Ei* Popular
spssbá
410 411
—¿Quién sé lo revéló?
T-JJna nota que encontró en el hotel de la cálle Garenciere.
Raoul y el doctor cambiaron una mirada,
; Julián prosiguió; j ;  ;
' —rEsa nota debía servirle para hacer comprobar la identidad fie 
esa persona. ‘ ’
—¿Habéis leído vos esa nota?; >
—No, señor doctor. .V
—¿La tiene vuestro aino?
—Sí, señor, ayer me hablt^ úé ella.
—¿La tiene aquí? 'í,;;.,,
—Amenos que no se ia haya llevado, se encontraba en un secre­
ter de sú alcoba.
—Lq necesito. ■ ' ■
—Él,secreter está cerrado. ,
—Señor Julián Vandame, os creó bastaúte hábil para abrir ese 
mueble sin que sea posible apércibirse de que se ha violado el se­
creto. ' ; \ . jV
—Lo haré lo mejor que pueda» se¿or. . ,
—Es preciso hacerlo bien.
—Pyoeuraré hacerlo asi, .
—Guiadnos, y os lo repito, nada de tentativa de¡ huida... porque 
os costará caro.
—No estoy para ello. '
Raoul y el doctor, con sus revólvers en la mano, siguieron al 
criado que los introdujo en la alcóhá de Felipe.
—Esté eé el seéretér,—dijo indicí^O al mueble.
—Y bien,—ordenó Gilberto,—¡abrídio 1
Véndame sacó de su bolsillo un manojo de llaves y, á la segunda 
que probó se abrió la tapa del secreter,
Gilberto aceircó v''vámente,
Én úá cajón, bajo unos legajos de papeles vió un sobre de luto 
con el sello de la familia de Vadans en lacre, negro.
Lo cogió, y volviéndélo, leyó estas palabras én gruesos caiac- 
terés;
ESTE ES MI TESTAMENTO ^
-balbuceó Julián—iEl seSor ba-
— ¡No me engañabal—murmuró.--Bien seguro eátabiá.desque Ma­
ximiliano había escrito sus últimas voluntades, ¡Aquí .está Ái, teata- 
mentol ■
Raoul estaba radiaqte de satisfacción. í v|
Vandame temblaba como uq azogado. ,
Gilbertó había sacado los papeles que CQuteaia el aobf 
Los desdobló y devoró coa la vista. i'
—;|Victon3iI~gritó—¡Victoria! ¡Raoul leed! , ' >
Y pas.ó loe paptles al joven que exclamó: ,
—¡y es á mí á quien nombra su ejeciábP testamentario... y me ¡ 
suplica.me case con Gen,ov val ¡Ah!, ¡miserable Felipe!. JAhora lo 
comprendo todo! ¡Doctor, guardad esos papéle»!.*¡Solo én vuestras 
ffiáúba e'étta’éú én séguridkdl
—¡Si Os lo lleváis estoy perdido!- 
rón me matará! ■
—Nada teneis que temer,-replicó Gilberto.—Vplyóráá & ese 
mueble antes que M. Garennes se apercibá de su desáparición,
En este momento sonó un barapanUlazo. . ,
Los dientes'de Julián castafieabáñ.
—¡Si fuese mi amo!—balbuceó.
Raoul se acercó á la ventana, alzó las cortinas y miró.
—Es un ordenanza del telégrafo—dijo.—Sin duda trae qlgún 
parte.
—»Pasad á recibirlo, Raoul,—dijo el doctor.
El vizcond&deécendió y al momento regresó con el telegrama,,
—Es para éste hombre—dijo señalando á Julí^.
—Dádselo.», Ya nos dirá lo que es.
Raoul pasó el papel á Vandame.,
Este lo tomó y mientras lo leía su rostro cambió de color.
—Es del señor barón.—Vedlo, señor docíor.' "
Y lo entregó al doctor, que leyó lo siguiente:




—¡Silencio!-^Ordenó el doctor.—¡Calmaos, y nada temáis!—Ya 
sabéis lo que os he prometido, y sabéis que cumplo mis promesas.
Y añadió dirigiéndose á Julián.
—¿Qué medidas son las que vuestro amo os indica que toméis?
—̂ Ciertas órdenes que debo ejecutar:
—¿Qué órdenes son eSás?
—Ir á Nanteuil á anunciar á mi padre la muerte dé la señorita 
■Genoveva, y hacerle venir á declarar á la alcaldía de Briy que la 
señorita Genoveva no era su hija, sino una niña que le fué confiada 
en 1863 por la matrona Honorina Lefévre. que actualmente se halla 
en New-York; ó en caso de no poder venir, hacerle prestar ante el 
alcalde de Nanteuil esa declaración, y legalizarla.
—¿Y después?
—Llevar esta declaración á la alcaldía de Bry y pedir autorización 
para trasportar el cuerpo á Nanteuil.
—¿Qué más?
—Esto es todo, señor.
—Dispondremos las cosas de modo que parezca habéis cumplido 
estas órdenes... Vuestro amonada sospechará.
Gilberto miró el reloj.
Marcaba -las tres de la tarde.
—Tomad el sombrero y  seguidnos.
—¡Pero, señorl...
—Nada temáis, os lo repito... Sois un bribón iudigúo de toda 
piedad, y vuestro sitio en presidio está mareado desde luego; pero 
no somos nosotros quienes os enviaremos allá... En todo este asun­
to no sois inás que un instrumento... Solo los que han concehídO. el 
crimen séránea8tíga‘d08...Yémd sin temor. ,
DOS EDICIONES DIABIAS E l  S P o p i a l a x
HSe rneg» a público visite nnestras Sncnrsaies para ezami* 
fiar ios bordados todo^estilos:
Escajes, realce, matices, panto vainica, etc,, éjeentados 
ton la máanina '
DOMÉSTICA BOBINA CENTBALj : 
la nUsma qae se emplea aniversalmente para las fmBilias, éa 
tan labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
Máqninas para toda industria en qne se emplee ja costara.
«U*
.. ^I^.Oomitóía l'í^ril ^ e r
|̂ ¡.0 iiw 'a rs a l«s  * •  J^éílaiefi
'/ ‘ . ■ M 'A I íA t o ,  .1, a s i ' ^  ‘
f r
I I H I E I i O
k')fiíA,’ Í ' . ‘líí!Íí*lj 64e<fcS*e)6Ó»5S!lÉWBBg
E n  ln;|i^p|reii;
■̂'i C CÍ£¿)H ■-;!Í’-J'«
<f& v e n d e
S e ^ 0 i * a s  t e i A a b  l í ^ e l i ©  e i s | f e  e a 4 á ‘ & ' ' « é a ^ ^
®IÍIepií^to]Pip;j^Ivo^: €|osm^^c€§s el an
l » i v i ^ lV : P ¥ * e e i p ^ \ S ’% 0  p é s p t a s ........................................  • -
T h e  G e n e r a l  A c e M e n t
Apeiii^ai&ce Co?»poi»atioia, L<dL.
Oiiinpañfa Inglesa de Seguros d Prinii fija
Fundada en P erth  (F scoeia ) en 1S8^ 
E s ta b le c id a  le g a lm e c t s  en  E sp a ñ a , con  
a r r e g lo  á  las d isp os ic ion es  d e l C ó d ig o  de Co" 
m e rc io  v ig e n te .
: SEGÜRQS CQNTR\ INCENDIOS Y  EXPLOSIVO®, 
Agente para Málaga v su-provincia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.' ' ^
l w O í ®
. V,demás l|Um9fé5 en cualquier forma que se presenteits 
se curan, muy bien tomando á gotas el
IZ Ü F R E  L ÍQ ü íB ft
del Dr. Te?fades, que convierte el agua común'ea.SÍUÍ« 
ftsrosa y depura la sanare viciada, proporckMi^ó #
salud y longeíVidad.—En los granos, COSfrâ ,̂.#íaÉ'y' 
sarna debe usarse además la -.................
ŝniads de Azsíre £ü|8ido
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en sp'defectp él 
Dr. Terrades los remite certificados pot’ 3'̂ setá§'ütt<í.
Calis de la Universidad, 3, Barcelona.
j f U Q  f f E  B A Y A B D
P & P T O N A  F O S F A l? iia »A
k>8 enferjxkos, los oouvaleeiéntes y todos.los débiles, el
____ BAYARD lés. d»rá con seguridad la FUERZA y laRA*
,.^Qpó®ito en todfts las fan*Maoi&s.—OOLLIN et C.% París.
9
l ^ , ^ Q
Podas l̂ s- scfioraa üesífcub: tenar la cara lim­
pia, pero no siempre ^eHetr cotíssgilirlo 
pforq̂ ue las-'. pe^4n̂ el áaipulJido ó ei’paño 
las bace tener laáñeba  ̂usando
queda el ĉutifl 
' limpiq, I.
qonvaa9eri|í|
T  m  D E L M | N C A Y  0
compuesto de las diversas mantas medicinales que nds facili- 
MSoneityp (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del '
SCi^6mago,i l|li|gáL̂ ,o y  pi&omesy dolox*e0 da yiontre, m alas dlgestlóiiesy  
rdüma6y anem ias .y dolopfiM.de cabeza. , ’
EITH|J;M0Ñ]|¡AYO es un grán purificador de líi sangre y con su ujso constante 
la « afeccione^ herpéticas y se evitan lo^ltaques apopléticos (ípriduras),
- -CA JA : 8  R E A L E S  
De yanta,todas las Farmacias, Di%uerías y Herboristerías 
■ i '  - - - .f  . ® E F O S Í T O  . . G E I Í I R A I j tp s if
De intéréá público
C a v ^ s .«i'é Vaéa
La libra de 920 gramop 
limpio, ,8-^esetas. 
Jdem.id^cónliUBSO 1,50 id., 
iDem idj temerá,13 id.
.'OsiiíMe i
Ddbde 8é!áii íás'trss eoliimnas
Oasa de D. Francisco Luplaiíea
iim m m m im m i
, a J S , ^  '■ ■' S A W O , § , '  Pi?^i '-i- -  ,.
I V \  H D 1 1? P*f»' anem adnra® , doiá-
f \  iU ff tn s io fe s ,  er£slpfi>las, t o ^
. , * * e e d o p ^  .<e'tc. ,■ v|í’í, ■ ■ ■
'¿$9 qúémftustéd? ̂ mediatamente aplil)uiti ,̂«l SanoIiCura radical- 
de 24 horas, quemaduras de pin^r grade,Téngase siempre ̂ 
¡Sancionad» por multitud de<médii^^itte lo acenselan.. 
medalla de oro Exposipión Viene 'idD!̂ .̂ b̂ cie 4 y 6 reales frasco.
Devuélvese el importo del á quienes no que<^ satí f̂ey ;
ebos de éi qq iosf conceptos indicados ^
FAfiJtuaui PBL Dk . Pusá, Picaza lúHt Pino, 6, Barcsi.ona, ^
. j s i T A R i o  E N  M á l a g a , b . G ó m e z>»«w«i«tfwm« wfcWKKW«»«i>MMCTiii»».wgc'aMpa»3«oiai8.aa»iaaaaWH(esa
' S e  e e d e n  b a b ita e lo b e s
í con ó sin asistencia, ó piso in- 
I dependiente, en- casa de fami- 
I lia partieuiar. 
i  , Pedro iMoljnB, A
Vertbtíféridbaráto
C A i ^ F S :
d e  V a o ft y  T e r n e r a
Calle Oisueros, 50 
i  (al lado de ,1a Sombrerería) 
f  'T-aca siu hueso . . Ptasi 2,-  
I Idem con hueso . . > 1,50
•’ I TeAtora ehi htíeéb:. '9,—
í Idem OOP hueso . ' ■'2,50
: Carne dehorr^o- . '  t'*' ’
I S9 garantiza ejtpese ê^aqfto,
I.....  Callé Cisnierjps, §0
Merecen verdadero elogio las B O TE LLAS  de LEG IÁ  
L IQ U ID A  marca L Á  ESTRELLA-DIANA^CONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á |a'venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de cqlor 
con la PAI^TJCü LÁR ID AD ' de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA^FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hat^ersé'la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo-, lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Eeonomía de tiempo y de dinero
BTfíBMGI|0ÍE0O DE QÜH6MM
, MERCERIA Y NOVEDADES
fe ílT O jjÜ IO  JWfíí^|?IOIiEdO
sortidoe en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
y de artículos para modistasi^Perfuméría de la»
aidems éd 9*w y fxtraqjem»—Petróleos y tinturas para el ca-
Iwlio. M
púa fuera de k iN l̂acién se remiíen muestras y prados sobre cuai- 
qaier kercaderíá que se'pida.
Maza de ia Cfinailiuciéiii Sraiiada y Pasag» de Heredla
D E P O S T O  D E  C E M E N T O S
^  más aere^tadas íaglissas, francesas y
Romano supezkxr. . . .  arroba 70 céntímóe.
f*ortland ...id. . . .- id. 90 idL
. #feo8, de-50 ‘tó-íoa y  b)srric«8¿;' ■ ’ ■ “
Dosdo:»?;!»»©©, precios. especiaJea.
. .'Fbsiáand. de Bélgica, «'ciane oEtra, k» m ^orqcs  ea eqiSí̂ -' 
ee para pavimento^ y  "a®«s:a®. , .
' . - T F o r t la M  Blázsfio
RUIZ R W O .— t o f í a  á é  Conde, Í2.— A U L A ^
.. ge:Bii»ve Ad^m leüia A •oFeel^;:gtl^*'egrlm^c;g'.
L O P £ Z  Y  a n i P F c i
Bx7o:nMSOS¿.ffls x>ao Al.. ií^Oíl^TA-íEaCa-ÓlS*
Marquéfi daLaríesi, 5.— MALAQA-riTallore's: CuarttUsg, 4
' Páb'ríca'de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—!mús1cs 
Riñóla  y Bxtfanjera.-̂ Ediciones Econémicas. Peters y Litoff.—̂ ran- 
elección de obras uraeterístkas paza guitarra del eminente conoeilMa 
Di JUAN PARGA.
Gran surtido en Pimíos y AraBontums deios más acred]tados;>‘i-,cona- ̂ 
tractores españoles yfextraajtfos.—Ventas al contado y á plazos.—lÉstfu- 
fisentos músicos de tedas clases.—Accesorios y cuetdas para 
doiostruiieBtM.—Goflurastuiatq y rapaiiw^^
ÍSe Sl<g[u]R»ii
Dos hahitacíonesí interioren 
en la casa núm. Sá.de'- la 9alle 
de Montaíio.
' Informarán, Ollerías, 9,WnMiéilMrViiiSilaiAit
No más VELLO solamente-cbñ'k uso det;
Ag.'uia B,epiiatoi?ia Ganibal
que destruye y hace desaparecer, en dos minutos j-ípara siempre los 
pelos por .duros que sean, y elVelloque desfigítrafecaray-elcuer- 
po. (Barba, bigote, btaííos, efe.) Sin ’ninénn pejigro-p^ra ;el .cutis; és • 
Únicamente por. este prpeed^pjiento segurísimo que gnfcdpn-óblferierse 
resultados sorpreúdentés y permanentes, liasta, cori.el^fiqp^-uao.: Olor 
agradable absolutamente tapreiiBivo; Fabricante: B. M. Ganibal (qui- 
ihico). 16, Rué Tronchet, París, Precio del frasco paráúso' deiaCara, 
pesetas S; para el cuerpd, pesetas 7; frasco grande parjíi hí>;pbres, pese­
tas ío. Se envfa por correo discreto; del,̂ dep6sito en ,3áfcelóna, drogue­
ría Vicente FerreryC.*, Princesia, i, contra pago ándeipado en sellos, 
^  tüás'b'as- céatituoap'ofcórreeii-t-De'V.ettta en tódas.lás'drogBerias,.per-
tumbías y farmacia .̂
r OAcolina-Laza
«sssssssssrsss
etpficifíéo d« I» «il«fráa. vbfd« 
d» ton itiñofi. Oifnstlvo y «ntisdp* 
> tico tntantinttVdanMteqpéolaf «II
tei •ntermfidadM'dfifn-lrMnoiai
«  W á  EeMfA8M«A8-
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e g A i  m m k  &  p r e g i
ea todos.loB artículos, «(^vpor elpresente mes4e Junio.'
jBstttÚIeelm&aasto Os T e jiM os  î-
, I T i m d a '  d e  M .  I ^ o m ís & g i& e a B .
Oaiiei.'Nueva, 5 y 7 (al lado 4o la Retojería del Sr. Narú^>
.  .........................W
. M p . B U H C K B I a
CALUSTA-PÉDICURE-MASSAGE 
' M ^ M T IN E S , tS  ( l ió y  G á s t é lá r ) - Í IA L A G
«•Desde hoy, .apertura del Gabinete deV,renombrado iQALLIi 
FRANCES. Horas de cjonsül-tas y operaciones desde las 11 
mañanUíhasta laa 4 dé la tarde.-r A,visando se pasa á domioi
' -TA P Q IÍES .- M B : GORCHOi;. |
PO R  t o N T A  DEL FA B R IC AN TE  , . ¿ f '  * 
' d e .  B s t e p i o i l a '
j, Está acreditada ca ,̂h;|^|t.Q7 
 ̂ da clase' de instalaciohés’pafa
Cápsiik® pará, botellas, estuche, y botes para .ii3|iiqs- 
tr^f de'vino.’ 'V*; .
' C t m ^ k l A  (tienda de ouadvQS)
gas á precios muy'ecóhóMícoSi 
Aparatos incandescentes dé • 
I  todos los sístejoaas, itabos,ttuli,-. 
I pas y pantallas y todos los ar- 
I tfraloSfpara inpap^scencia'. 
f. 'DéjttM,to-' día la -fá^osa lám-, 
I pará Wbllfpará gás.'■
.ífr r r r ....
Pava.'vma súlA' ÍRáiiallia
' ■ En--«hm6joT‘‘sitití> 'casa éa-lle 
rde la. ^Trinidad núrfiero t26, se 
arjpienda. íTiene coitfodádadqs.. 
En la iñisma,. informarán, con.- 
'^CÍoWsf. ■
Gsxa&o&á^^ aA rM ' M -.
Gran rebaja de precios en todpftíjoa, artículos, ;coipp pod(án por 
ís pfedoá que siguen, . , , ..v -
I Sa suplica no ctenpmn sWantéií’-líábéSf yisltádo' esté Bstabiedmient- 
Reales
s v'ríí^hichóft extra elabora- *
!. í do qo iít casa. . .\ . ./2Q Ijbra 
. .!d, corriente.  ̂ V . *  ■, 
Ata. Vldh cüWr i V . n’ ■‘ 24 *
(a. Vlch’(brrietifisr,’ ; '  .* ao '»■
Longartizá Supferlíijfi .. , 'io  ■
id; Montanchezir. • V A .<>«a »
* Id.'I l̂mczana ; lip. ,« . la ;a
Morcilla Catalana « ...la »  '
(d. Montefrío • «$ . 9 *
Id; achorlzada «o .oTo' * '■
}d. Extremeña - y  ̂ . 9 *
■Chorigos c^dfihplt» •. , .ix doc. '̂i,
. id. de-la. tasa . ĵo-
■d. R!ojartoa-en tófeis. tle- \v 
I kilo . . . . ‘ . í!» ,̂ '¡-
Mortadella" de Bolognê  . 26,11b' 
Salchicha madrileña .^I2 t- 
Quesó' de eábeza de cerdo 
esbétíai . . . . . .  í6
Budingde Id. iá. . ' ; . 8 
Mmiteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor,es­
pecial para mantecados. fi :• 
íAtapteqa "en pella . . , 7 » 
id. colorada gaditana, . 9 » 
Jamonés asturianos . . 16 > 
id. andorranos sin tocino. i8 > 
jd.''York finos para'cocido' 18 » 
id;-Morriss6n azucarados. 14 » 
ijPalrtiUlaa ̂ serranas para el 
T.̂ iq;hero  ̂ . . . iz  »
¡ Jamonas de Mpntancbez. 16 * 
Jde'hi dé Astorga . . . y? , » 
lo concerniente
sobreasada mayoiquina . zq libra 
Â utífarrp catalana,. .. . x6 »
: Igualmente encontrarán á precí>i2̂ reducidos todo 
l imo de S ĉhlchería y Ultramarinos. ■
Queda; garantizada la saSubrkî 'dp̂ tíkios k« dé̂ Salchlcbr
expende ésta casa por̂ esíáf pifeyidméhte Be£cmodd<S'pi» 'tó‘'señf . 
’rc'fesores Veterinarios nombnsi^úW'el'Ayuirtaióie  ̂ ■ j ■ ‘
' L A  m i T O m k , '  €lNSi^b¿rta#í m  ■
lijiiNÍii î̂ ttiíiiiira iiíî '
I N L i A Y A - H l E M E S E S
 ̂Baz;ar d& Hoveá^d&s, y  perfum ^rJ^  , ,
A L  E  J  A  N O  R O ;. ROM: E R O
é, M arquós-de La rio », 4.— M A L A G A
Constante variedad en artículos de fantasía propios'parte regalosí 
Surtidos completos de-Perfumería délas- más acreditadas- marcaá. 
-Bart:ones, Corbatas, Petacas, Carteras, .Tartetcrps4t^co4>dc,-piel para-,oí 
mano y, viaje, etc., ete. . ‘ ’ ,• rii i ' f ¿
Exclusiva para lávente en Málaga y. su,provít^.dá ,1a acreditada 
ta-Menéses.. ■-,. o ’: V'̂ --'"í ;-. i
4, M arqu és de. Lacios, ̂ 4 ^
Pla e
llcfividad y Éebnoinfa 
t.flliIiES D B 'P ifÍT ÍJ f^
x>te >n’̂
...oíi,-"M, G r a m a , ' l A - - j B Í Á ^  ■
Decorado en habitadoiMi ai 6ieo>, ''barate/yitosiŜ -rr-Sa ptetñriaiqpA  ̂̂ .1 
Otes, empleando' la pintura «RlpoUn» y Bsaiaite.-->wmvo procediiol|j|Ép|̂ í 
en tmiteciones á maderas y máraiqles . m iB"í|W>í
ten-muestras‘citóso'gartteua de.estertO'vwted,-
Para establecimientos ó anunqiÚB, iuKy[tfqf^^r^^ 
iíümero de nmastras de hierro dé todas 'medt4^«,yú;j|i^r 
:&dae en polores, solo á .fiüta ds los,. { ^ a  m 990
brervedad en su confección, i
Transparentes y todo io concendeofte al arte de la pteture. A.> - ;
Los trabajas se bacea teste 4te>tn ¡ceoM fuera df,la paletea.
.. 14, 14'- ú f A i A i  - ' * '
ágiñcís p r i el reglstfo de nsifas
pat®t($ y ntnlim (Oitrdat($
m i  represen tan tes  en JA á laga  y  en JyíadríÜ,
Q estión  b re y t iy  é c a M i 
Cn esfa  Adm inistración infáírfiñárí^^
C a m e e e r ia y T o b ln e r ia
DE JUAN C0RTE3^
Puerta Bienaventura,
esquina á DoS Aceras 
Uárhe de- vaca, en limpio de 
paletilla, pescuezo y falda á 8 
réáles.—la. ld. id. csñá, travie­
sa, jamelgo y lomo á lO-realés. 
-r.LpnpiiUp ó fll.ete A 14 reales. í 
J ^ pnepéiSa’eálqs.—Tocirjo sa- 
ládp: á 7/®eales. Jd. ^ e je  á JO 
reales. |®Qstillk‘ añeja de New 
Y ork'á lü-réales.-- Huesos, 
ijoSíá-Oibbales. ■ -
Servifiid esmerado $,d^ioÜio', ' '  líe déí
Cqu flanáa en ]MÍetáliqo ¿ 
y buena ga 
nal se oirt
ídor para Gasas dê bfiucá̂  
comercio, emjpoésks s d 
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Vandametomó el primer sombrero que encontró y  siguió al doc­
tor y áRaoul.
Los tres montaron en el. carruaje, que les esperaba á la puerta.
—Calle del Puente de Luis Felipe, número 30, dijo Gilberto al 
cochero, , > , _ ,
En menos dé veinte minutos llegaron á su destino. 
—Apeémonos,—di jó él docto,r.
Los tres hombres penetraron en Ja casa designada, y Gilberto pre­
guntó al portero:
—M. Willians Witt e.stá en ^uic ŝa| a
—Sí, sefiqr,'pVmci^®í ceníro. * ■ ■ ¡z
—SubanioB.'
Gilberto llamó en la pnería indicada. - .
. Un criado apareció preguntando; • > ; i¡ -
—¿A quién debo'anunciar?'; j- ■ '
-—Al doctor Gilberto. ' '  >. ' ‘ fe ^
-̂ ,1 criado le introdujo en un salónyicamiente agiueblé^.y fué á
feyíSaj.’ ,á su amo. ., . .....
Un instante después Wülíans- ?^itt, un amfflriqapo.de. cinci^nta 
años, entraba diciendo á Gilberto con un aqentojnuy-pi^HunciadOi 
pero en tono c o r d i a l . ■„ t, ,
—¡Ciíanto me alegro de veros, jquerido doctor! \ Qué me pr-peura: 
el honor de vuestra visiía-s ?
—Vengo á proponeros una ganancia de dos, mil franeqs'. . 
—Dos mil francoŝ  jamás |e r̂ehu8,an/,,. Pero,si eétén vuestrq;ser-
vicio, lo haré por naéá,.. ADe.qnése trát^l .t <,
Gilberto sacó de su bolsillo el testamento deJ,cpn4ó-:de VadqnSi y 
el recibo hecho á Hocqíina.Jlíefevre.por Nicol^áSj.yaqdame.
—Necesito copias dé estos documentos a l. ácaéricano, copias de 
una imitación tan perfecta que se confúndan ppnTos originales.
—Madamas fácil. , . ., , ■
—¿Os encargais dé'este trabajo? , , v í
Sin inconveniente. i 1- .
— Os prevengo qué corre Rrt'sa, ' ’ J ;
—Cuatro horas mebastapn. ' . v
—Cuatro hore's,-sea..,, SonTqs,tres,.., ája.s siete y  media estaré- 
aqúi. - , '
—Tendréis hecho vuestro trabís'o.. .. t ,
Ei doctor y SÓs'cGtópsáeros se retiraron.;.
—¿Quién es ese AVilliams Witl?'—preguntó Raoul al doctor,
— Un bribón de primer orden,—respondió Gilberto.,-r-un falsario 
de una babilidi/d prodigiosa, á quieniel usó exagerado de,su ta­
lento íé obligo á salir de América, np.sin,haber, heeJáo su fortuna. 
Le conocí en New-Yorclc muy enfermo y desahuciado por Jos médi-
, co«... Tuve la suerte de salvarlo y me está muy reconocido.
■ ‘ te.-*-' -.V , , ’ ' ,
;  J r • . . '
‘ : ü i '¡̂ >.01'
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-r-Me burlo tan poco que si no me contestáis os hago arrestar en 
el acto,—replicó Gilberto.— Ês inútil que neguéis .̂.. ;E1 hombj;e de 
los cabellos, ó más bien de la peluca,roja, érais vósl
¡Vos, el que compró un ataúd eñ el almacéu del Caminó Verde! 
¡Vos, quien vestido de aldeano fuisteis á la Ghapelle-en-Serval y 
á Pontarmél
' ¡Vos, quien ayndásteis^á vuestro cómplice á operar lá sustitución 
de un féretro con otrol
¡Vos, quien habéis hecho entrar á GenóV'éva Vandame'ó más bien 
á Genoveva Vadans en casa de la baronesa de Garennes de, donde 
esperabais DO saliese vival
¡Varpps señor Julián VandameljUn poco de franqueza, qnádia- 
v blol ¡Uttá'vez no e s ' c o s t u m b r e ! / ‘
Cierto'iGs que debéis algún Téconqoiiniento al abogado que os ha 
salvado de la Gasa cpntral, pero os creo incapaz de obrarían solo 
por reconocimiento. ' ;
-• Se trataba de una gran herencia... ¿Qué'parte oshan qeñalado en 
ella?
Julián B8 síhtió doî p en él Ia$;o.
Paseó á su alreded^wna mirada de térror, buscando upa fiRHáa 
para huir/ . W  •  ̂ ,,
Sabemos qué^l daÍCTor se apoyaba en la puerta', de salidé*
Raoul,'! de pi^ al lado de la segunda salida, téiiíá un revólver en 
la mano. ''.. " , ' ” , •
' Gilberto sacó dp̂ gu bolsillo otro arma igual.
-r-Si hacéis un míovimiento para escapar—dijo este 'último,—os, 
pre’vengoique dispararé qóntrfi vos como écntra un perro rabioso. No 
' os matar^'pprque necesito que hableisj pei-o os romperé una pierna.
' —¡Estoy perdidol-^múriíitttó'Jiliián.
—No, si respondéis francathente, si, si os obstináis eri callar ó 
si mentís. Cuándo hayaís bfeÍ|¡io lo que espero de vos, os prometo 
dejaros huir.., no por Vos, sido por Vuestros padres. Vamos, deci­
dios... confesad vuestros crímenes; es’el único medió de salvaros/ 
Vándáme apénad/ipodía maiitenerse en pie. '
Sus rodillas 88 doblaban. ' ''
, —-Bien... ¡todomlo dirél-'-dijopor flnvcon Vos apenad distinta 
Y el miserable contó minuciosamente todo cnanto Saben nuestfói
lectores. — ' ‘ , ........ '
Nos parece supérfluo afirmar que no dijo una palabra del asesina-? 
to del-^obre Benito, í eljorobado, y qlie no se alabó de ser él quiéte 
había proporcionado la di^italina á su amo. ’ :
El doctor y Raoul le escuchaban aterrorizados. ‘ '/V
—Así,—dijd Gilberto, entregábais á Genoveva, que llamébáiS 
vuestra hermana, al infame que la envenenaba. Enviábais á esta ni­
ña á la muerte, satíiendo que era la hija y la heredera del conde de‘ 
Vadans.
-—Tt) ignoraba eso. r ' ■ ;
—¡Mentís! ¡Vos sois quien instruisteis á Felipe' de-Garenpes del 
verdadero origen de Genove^! '
tNo, señor dfltstpí; mi amo cqnocía esfe'origen; , J-
;T5I
